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I) I .. , 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS' 
• 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
THE SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
COMMENCEMENT 1997 
WELCOME 
CEREMONIES 
BROW ARD CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Fort Lauderdale, Florida 
Sunday, the twenty-seventh of July 
Nineteen Hundred Ninety-seven 
-THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Prelude 
* Processional 
* 
* 
Pomp and Circumstance .. .... . . . .. . . . ...... ... .. . .. . ... . . . .... . Elgar 
Convening the Commencement .... .. .. . . .. ..... .... . . . .. . ... .. . August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ....... .... . ...... .. .. . . .. ..... .. .... . ..... . . Ovid C. Lewis 
President 
America, the Beautiful . . ... . . .. . . ...... ... ...... .. . . . .. ... . ... ... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
* 
* 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Opening Remarks 0000000000 0 00000000000000000 0 000000000000 0 00 Ovid Co Lewis 
Presentation of 1997 Distinguished 
Alumni Achievement Award 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 William Vasquez 
President, International Alumni Association 
Assisted by: Lisa Davis 
Interim Director, Alumni Relations 
Awarded to 000000000 0 000000000000000000 00 00000000 Go Wil Trower, MoB.A., 1980 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ovid C. Lewis 
Hooding Committee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 David Rush and Joseph Millsaps 
Members, Board of Trustees 
Commencement Address 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 George Shinn 
Owner of the Charlotte Hornets (NBA) 
Presentation of Graduates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elizabeth McDaniel 
Executive Provost, Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ovid Co Lewis 
Recessional 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
DISTINGUISHED ALUMNI ACHIEVEMENT AWARD 
G. Wil Trower 
G. Wil Trower, President and CEO of the North Broward Hospital District, is a 1980 graduate of 
NSU with a Master's Degree in Business Administration from the School of Business and 
Entrepreneurship. The North Broward Hospital District is the fourth largest public hospital system 
in the nation, with 1,500 physicians on staff, 5,700 employees, four medical centers and 30 satellite 
facilities falling under Trower's leadership. 
Beginning his career as a respiratory therapist at Broward General in 1968, Wil Trower has risen 
through the ranks to be named administrator in 1988, and then in 1995, was named President/CEO. 
Since that time, he has worked to fulfill the District's mission of providing health care services to 
Broward County residents through an integrated system which emphasizes community-based health 
programs. His vision for the future encompasses all segments of the community and includes plans 
for expanding services for primary care, mental health, trauma and care for the chronically ill. 
A recipient of the Leadership Broward Alumni Recognition Award, Trower's professional accolades 
include serving as a delegate to the American Hospital Association and a member ofthe Annenberg 
Challenge Committee. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
James M . Chansler .. . . .... . . .......... .... ... ....... ........ .. .. . .... . . . . . Jacksonville, Florida 
William Joseph Dadek ... . . .... .... . ... . . . .. ... .. . . . . . . ... . ... ....... ..... . Cresco, Pennsylvania 
* Susan U. Dikas .... ... .... . . . . . ... . .... . .... . .. .... . . . . . . . ..... . .. . .. .. . .... . Miramar, Florida 
* Ronald Eugene Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chantilly, Virginia 
* Kenneth R. Frech, Jr. ....... . .. . ..... . . . ...... . ............. .... ... .. . . . ... .. .. . Miami, Florida 
Herbert L. Green, Jr. .. . ... .. ... . ... ..... ..... ... . . ......... . .. ... . . .. .. .... . Oxon Hill, Maryland 
Douglas N. Kelly ... . .. ... ...... . . . .... ...... . ... . .... . .. . . . .. .. ...... Huntington, West Virginia 
Gabriel K. Nah . .. .. . ... .... ... . ...... ... .... ... . .. .. .. . ...... . . . . . . .. ... . .. Lauderhill, Florida 
* Earl N. Richardson . ... .. . .... ...... . ... ..... ............ . ... . .. . . . .. . ... Vandenberg, California 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
Anthony J. A vallone, Jr. ... . .. ... ... ... . .. ..... ...... .. . . .. . ............ .. .. Winona Lake, Indiana 
Ervin L. Caraballo . ...... ...... .... . .... .. .... . ........ . ... .. . ..... .. ....... .... Gurnee, Illinois 
Robert C. Gail . . . .. ..... ... ... .... . . . . . .. . .. .. ....... ... ... . ...... . . . . . ..... Plantation, Florida 
Thorsten G. Hisam . . .. .. ........ ..... ..... ... .. .. ...... . . . ..... . . ... .... Daytona Beach, Florida 
Jong-Geun Oh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Seoul, Korea 
Abdul Raoof ........ . . . ... . .... . . . ..... ... .. .. . .. . ... . ..... . . . . .... . .. . . . .... . . Davie, Florida 
James W. Smith .............. .... .. . . . .. . . .. ..... . ... ....... .... . .. .... Atlantic High, New Jersey 
Nelson Stark .... .. ..... .. . ....... ..... .... .. . ... ........ ...... . . .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Thomas Lynn Wilson ........... ...... ... . . ... .. . ..... .... . . ....... . .. ..... Ridge Manor, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
* Jerry Alan Arends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. APO, APOIFPO 
Joe Hilton Barrett II .. .. . ....... ..... ... ..... ... . .. ...... .... ... . .. ...... . . Hermitage, Tennessee 
* Andrew S. Borchers ...... ..... ........ . ...... .. . ........................... Clarkston, Michigan 
* Patricia M. Buhler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Newark, Delaware 
* Thomas D. Cairns .. .. ... . ... .... . ....... . ....... .... . ...... . ............ Yardley, Pennsylvania 
Carol A. Campbell ... ..... ........... . ...... ... .. . . . ..... . ...... . . . ....... . . . .. Evans, Georgia 
Diane C. Carper ... .. . . . ....... ....... .. ..... ... . ...... .. . ................. Boca Raton, Florida 
Raymond N. Cheser ... ..... ........ .. .. . ........... . ....... .................. Avon, Connecticut 
* Melva M. Diamante ................................................. : .... Rutherford, New Jersey 
Bryan L. Dodson ....................................................... Bloomfield Hi, Michigan 
* Katherine Mary Donahue .... ..................... ..... ........... . .......... Clearwater, Florida 
* Gary M. Eckert .............. . .............................................. Scottsdale, Arizona 
* Leslie James Feldman . ....... ... .... ...... .... ... ......... . . .. . . . . .... . .. .... Plantation, Florida 
Angelo V. Fleming .... ...... . ...... .... .... ..... ........... ..... .. ......... Fort Wayne, Indiana 
Philip Friedman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Robert L. Fugate .. ........... ...... .... ... . .......................... West Palm Beach, Florida 
Kermit Fuller . ...... ........... ...... ..... .... ... .... ........ ... ......... .. .. . Grundy, Virginia 
Hope Anne Gardina ... . ... ... . ..................... ... ........................ Davenport, Iowa 
* Linda M. Gentle ............. . . ........ . .......... .. .......... .......... .. . Huntsville, Alabama 
* David W. Gibson . ... ............ . .................... .. .. ... . .. .. ... . Hampden-Sydne, Virginia 
Robert Durham Green . . ....... ..... . .... .. .. .. ... ........................ . .. Vincennes, Indiana 
* Dwayne M. Gunter ... . ...................................................... Antioch, Tennessee 
* Shakir K. Gushgari .. .... ............ . ............. ...... . ... ... .. .... . ...... Scottsdale, Arizona 
* William H. Hahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wallingford, Vermont 
Richard D. Handley . ........ . .... . .. . ......... .. .. ...... .................. New Braunfiels, Texas 
Ross F. Hawkins, Jr. ....................................................... Portsmouth, Virginia 
Mohammad K. Hessari ... .. ........... ... .... . . ............ ....... . Palm Beach Gardens, Florida 
* Sherman Hirschman ................................................... West Bloomfield, Michigan 
* Raymond A. Hopkins .... . ..... .... . ..... .. . ................................... Gilbert, Arizona 
Rembert Horstmann .......................................................... Dorsetn, Germany 
Tzu-Wen Hsieh ..... . . ... . .............................................. . Sacramento, California 
* Danny Treamon Hutchins .... . ... .. . ..... ... .... ..... ........ ......... . ..... . Rochester, Michigan 
* Anthony Michael Iacobucci ........................................... . ......... Cincinnati, Ohio 
* Laura Jekabsons-McNeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Janet S. Jones .. . ........................................................... Chamblee, Georgia 
* Tejendra N. Kalia .................................................... Shrewsbury, Massachusetts 
Marybeth R. Kardatzke ....... .... ....... ... ..... ..... . . ..... .. ........ ........ .. Houston, Texas 
Nasser Khalili ............. . . ........ . ..................................... Altadena, California 
Narong Koojaroenprasit ...... ... .. . ......... . ............ . ......... .... ...... Bangkok, Thailand 
James D. Krause ............... ......... .............. ...... . .... ......... Palm Harbor, Florida 
Charles H. Lee .......................................................... Sacramento, California 
Sen-Zong Lee ... . ....... . .. ... .. .. .. ......... . ..... . .... . ......... . ..... Sacramento, California 
Ralph D. Lubich . ...... ........ . ......... .... .... . ... . . ....... . .. ..... . .. Bruchkoebel, Germany 
Anthony J. Matias . ... ................... .. ... ...... ....... .. .. ....... West Palm Beach, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Nick W. McGaughey .. .... ......... . .. . ..... . .. .... . . .. . .. ... . . ... . .. .. .. .. Nashville, Tennessee 
Saari Md-Nooh ... .. ...... . . . . . .............. . . .... ......... . . . . ..... . . Fort Lauderdale, Florida 
Abraham Morrall, Jr . .... .. . ..... ... . . .. . .. . . . . ..... . . .... .. . . .. ... . ... . .. .. . Alexandria, Virginia 
Harrison Koroso Moseti ... ..... ... . ................ . . .... .......... .... ... . . . .. Phoenix, Arizona 
* Bahaudin Ghulam Mujtaba ... . . .. . .. . . . . . ......... .......... . . ... .. ... ... . ..... Mulberry, Florida 
* James P. Murphy ... .. .. . . . .... . . . .. ..... . . . .... .. . .. ... .. .... . ...... . ..... Kennesaw, Georgia 
Robert Michael Myers ... ... . . ....... . .. .. .... . . ....... . . . . .. . ... .. . Palm Beach Gardens, Florida 
Timothy P. Nischan . .... ... . .. . .. ... .. .. . . . ....... ... ...... .. ..... . ......... Grayson, Kentucky 
William 1. O'Connor . .. . .. .. . .. .. .... . . ..... . .. . . . . .. . . . . ... . . . .. .. . . .. .. .. .. . Niwot, Colorado 
* Bryant L. Payden . . .. . ..... .. . . . .. . .... . ........ . . ..... ..................... Manassas, Virginia 
Ronald L. Rhames .. .. .. ..... .. . ..... . ... . . .. .. . . .......... . . .... .. . Orangeburg, South Carolina 
* Joel E. Rodgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldsman, Florida 
Joseph Arthur Rooney ... . ... . . .... .. .. . . . ....... ..... . . .. ... .. . .... . .. .. .. . .. ... Dublin, Ireland 
Jose E. Rubinstein ... ..... . . . . . .... . . ..... . . . ... . ........ . .... . .... ..... . . ... . .. Miami, Florida 
* Roy G. Russell . .. . .. .. ... . .... ... . . . ...... . .. . . ... . . . . . . . ..... . . . . . ... . ....... . Davie, Florida 
Isaac K. Sagoe II ... ... . . ...... .. ... .. ...... . ... ... ..... . . . ..... .. .. . .... .. . Jackson, New Jersey 
Margaret Florence Schulte ... .... . .. . .. . . ... .... . ... . . . . ....... . . . . . .... . ...... Glenview, Illinois 
Sabrina Segal .. . . .. .. . .... ................... .. .... ...... .. ... ... .. . .. ... .. . Margate, Florida 
Sviatoslav Steve Seteroff . .. ..... ..... ...... . .... . . . .. ..... . .. . .. . . ... . .. . .. Poulsbo, Washington 
* Scott M. Shemwell . . . ...... . .. ... . .. .. . .... . .... .. .. .. .... . .... . .. . .. . . . ..... . . . . . Katy, Texas 
George Stratis .... . ... .. . . .. . ... . .... . .. .. .. .... . . . . . . . ... . . .. ... . .. . Murray Antioch, Tennessee 
Gwen E. Torkelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madison, Wisconsin 
* Dewayne Grey Thompson . .. . . ... ... ... .. . .. . . . . .. ....................... . . Cleveland, Tennessee 
Sheng-Jia Tsay . . ..... . ... . .. . . .. . .. . .... . ......... ... . . . . .. ... . ... . .. . . . Sacramento, California 
Linda J. Vincze .. .. .. . ........ . ... . .. . .......... . .. . . . .... . ...... . . .. ..... . . . Maitland, Florida 
Frank E. Wolf .. .... .. .. .. ... . .... . . ... .. . . .. .. . .... . .. .......... .. .... .... Gainesville, Florida 
Stephen M. Wolfe . .... .. ....... .. . .. ............ ..... ..... .. .. .. .. .. ... New Port News, Virginia 
Mark E. Zener . .. . . . ... ... . .. ... . ... . ... ...... .... . .. . . . ........... . ..... . .... . Tempe, Arizona 
DOCTOR OF SCIENCE 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
* James T. Kilgore .. .... .. .. . ... . ........... .. .. ... ..... . .... . .... .. . .... .... .. Milford, Michigan 
George A. Stalliard, Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Lauderdale, Florida 
* Denotes recip ients of Sigma Beta Delta. 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
DANIEL A USTIN, Ph.D. 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
Manuel Rafael Baralt . ... . .. ... . ..... . .. ... ...... .. .... ... . ............. ... Miami Lakes, Florida 
Hancy Brignol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Pamela F. Callahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Rose Rodriguez Canasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
M. Susan Caudill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boynton Beach, Florida 
* Zandra B. Ciftci . . .. .. .. . . . .... . . .. . .... .. ..... . . .... . ... . ....... . . . . .... . .. . . Orlando, Florida 
Paul J. Comeau ....... .. . . . ... ..... . . ....... .. ....... . . ....... . . ... . .. . . . ..... Orlando, Florida 
Pauline M. Cunningham ... . ........... .. .. ... . ... . . .. . . .............. . North Miami Beach, Florida 
Peter Dourvetakis .. .. .. .. . . . ... . . .. .. ........ ... .......... . . . ...... . .. .. .... Hollywood, Florida 
Claudia Ann Faulkner-Fong .... ......... ... . ... . .... . .... .. . .... ..... .. . .. .. Miami Lakes, Florida 
Michael L. Ferguson, Jr. ...... . ... . ... ... ..... ... ....... ........ . . ....... . .. . . Plantation, Florida 
Daniel A. Fisher .. .. . ... .. . . . ....... . ... .. .. .... .... . .............. . ... Fort Lauderdale, Florida 
Patricia D. Hawkins . . . . . . . . . . ..... ...... .. . .. . . ... .. ....... . ............. . Lake Worth, Florida 
Lisa E. Hoffman ..... . . ... . .. . ....... .. . ..... .. ........... . . . ...... .. . . .. Coral Springs, Florida 
Lindsey Perry Jarrell II ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Helen H. Jones .......... . . ... ......... . . . . . .. . ........ ... .. . . .. ........ . .. Palm Beach, Florida 
Agnes Jose ...... . .. . . .... . .......... . ... ..... . . .. . .......... .. ... .. . West Palm Beach, Florida 
* Patricia L. Keeler .. ... .... .... ......... ... . . . ...... . . .... ........ ..... West Palm Beach, Florida 
Louis B. Kolber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boynton Beach, Florida 
Michael Kubica .... .. . . .. .... . ..... .. ..... .. .... ...... ............. .. . ... ... Plantation, Florida 
Margherita C. Labson .... ...... ... . ..... ...... . .. .. .. . . . . .. ... . . . .. . .. ...... .. . . . Davie, Florida 
April Lynn Langford .......... . ..... .. . . . . ... ... ...... . . ...... . . .. . ......... Boca Raton, Florida 
Jennifer Lazarus .. ... . ... ..... .. . . .. ...... .. ..... ..... ........... .... . . Pembroke Pines, Florida 
Tracy M. Legenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Mauricio F. Lemoine . ..... .. . . ........ .. ..... . . . ....... .. . .... . . .......... Miami Lakes, Florida 
Julita 1. Lumanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Konrad McDougal . .. ... ...... ... . ... .. . . ........ . .... . . . . . ... . .. . . .. .. . . ... .. . Miami, Florida 
Lisa Dawn Mehr . ... . .... ... . . . .... . . .. . .. . . .... ... ... .... .... . . ... .. . . . . . .. Plantation, Florida 
Vida E. Mornkus . .... .... .... .......... . ... ... . .... . .. .. ...... ... . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Chita Ordonez ... . . . . ..... ... ....... ....... . .... .. ... . ..... . .. .. .. ..... . . .. Wellington, Florida 
Marla Marie Pallone . . .. .. . ........ . ... .... .... ..... ....... ......... .. . . Pompano Beach, Florida 
Silvia Prieto .... . .... . .. ....... ...... .. . . ............. .. .. .. ...... . .. ... . . Coral Gables, Florida 
Sanjay Razdan . .. . ... .. .. ....... .. .. ...... ..... ... . . . .... . . .. ... . . ........... Apopka, Florida 
Katherine F. Rosenblatt .. . . ... . .... . ... .. .. ... .. ... . ........ .... ...... ....... Lake Worth, Florida 
Norma Ruiz .. .. . ... .. . .. ... .. .... . .. .... . . .. .. ....... .... . . ........... Pembroke Pines, Florida 
Helayne Schreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jupiter, Florida 
Reginald Ernrnanuel Severe ... ... ..... ... ...... ... ... .. . ........ ...... . ..... ... Miramar, Florida 
Gregory C. Stephens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutz, Florida 
Gloria Tausch .. ..... ... . . ... ....... . . .. .... .......... . . .. .. .. .. . ... . ... .. ... . Orlando, Florida 
* Richard Augustus Tavares . . ...... ... . . ...... .. .. ...... .... .......... . . ..... . . Hollywood, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Aaron L. Trenary . ..... . . . . ..... ... .... ... . . ..... .... .. ..... .. . ... . . . . ....... . Orlando, Florida 
Robert A. Wacker .. . .... . . .. .. . . . . .... .......... .. .. ... . .. .. .. .......... .. . Palm City, Florida 
Eunide Wainwright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jennifer Warhurst .. ...... . . .... .. . . . . ...... . . . .. .. .... . . .................. .. . . Belleair, Florida 
William G. Wright . . . . . .. . . . . . ............. .. . ... .. .... . . . ... . . .. ... . ... .. .. . Lakeland, Florida 
HUMAN SERVICES 
Kathleen Gent ... .. ... . .. .. . . .. . ...... ........ .... .......... . . . . ... . .... . .. . Plantation, Florida 
MEDICAL MANAGEMENT 
Gina Ann Becker . . . . .. ... .. . .... .... . ..... ........ . ...... ........ ..... . .. .... Weston, Florida 
John E. Davenport . ... . . . . ....... . . . . . .. .... ...... . ....... ... ... . . . ... . . ... North Miami, Florida 
Annette L. Galitz . . . .. .. ... .. ... ... ... ... .... . . . ....... ... . ... . ... . . ... Fort Lauderdale, Florida 
Joseph J. Lapeyra .. . ...... . .. .... . .... ... .. . ...... . . ... .... .. ... . . .. .. . ... . . Hollywood, Florida 
Sharon F. Maiewski ... . .... .. .. . .. . ..... . ..... ... .. . .. . . .. . . . ....... . .. . .. .. Hollywood, Florida 
Gina Ann Melby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
* Joe Alan Nelson. . ... . ...... ... .......... . . ' .... . .. . . . ..... ..... .. ... ... .. Coral Springs, Florida 
Rand Levine Schwartzwald .... . . . .. . . .... . . . ..... ..... . ...... ..... . ...... . . . Boca Raton, Florida 
Mary Lynn Swartz . . ..... .. . ... ......... . ... . ... . . .... .... . .. . .. ......... Coral Springs, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
J PRESTON JONES, D.B.A. 
MANAGEMENT 
Panya Benjasiriwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacramento, Californ ia 
Amornrat J. Jitcharoenchai .. . ...... . ... . . . .. ... .... .. . . ...... . ....... .. .... Sacramento, California 
Sumedh Kongsiriwong . ....... .. . . . . . . . .... . ....... . . .. ......... . ... . ... .. Sacramento, California 
Chairat Piroonhapat . . . ... .. ... . . . . .. . . ... . .. ........ .. .. . . . . . .... . . . . . . .. Sacramento, California 
Jitrapa Sajapalapom . . ... ........ ... .. .. . ...... . .... ..... . .. .. .. . . .. ... . .. Sacramento, California 
Chomyong Toatong ..... .. . . .. .... ... ... . . ..... . . . .. ...... . .. . . . . . .. . . . .. Sacramento, California 
Sasiwimon W ongsaengaroonsri . . . .. . . .. ... . ..... . ... . . .... . . . ...... . . . . . ... Sacramento, California 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Lenora G. Adams ..... . .... . . . ...... . . ......... . .... .. .. . . .. .. . ......... .. .. .. . Evans, Georgia 
Linda J. Adams ... ...... . . . . . ..... . . ... ... . ....... . . . . .... .. ..... .... ........ Martinez, Georgia 
* Gregory S. Bambury .. . . . . .. .... ...... ..... . . .. ..... .. . . ........ Vancouver, Br Columbia, Canada 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Andrea B. Bell ........................................................... Aiken, South Carolina 
* Daniel Foster Carrington . . . ... .......... .. ....... ... .... . . ........... North Augusta, South Carolina 
David Arthur Casey . .. ... . ... ............... . ............................. Orange Park, Florida 
Ron E. Clark ...................................................... North Augusta, South Carolina 
Karen D. Conner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Anne Marie Cuesta .... . .. ....... ... ..... . ...... ... . .... .... ........ . ... Fort Lauderdale, Florida 
Jack Wayne Dalton ..... ........ .... . ... ......... ...... ... . ..... . ... .... . Jackson, South Carolina 
Raymond Michael Eichorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palatka, Florida 
Rebecca Esgro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Augusta, Georgia 
* Ceres C. Estante .. . ... ... ........................ .. .... ............. . . . Calgary, A lberta, Canada 
Christina M. Fehr ..... ...... .. ....... .... .... ... ............... . .... . .. Calgary, Alberta, Canada 
Elizabeth L. Friedman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
* Samantha Pat Garber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Sheri Lynn Giger . ......... . ... ............... .. . . .. ............ . . ... . .. . .. Aiken, South Carolina 
Mona Gordon ...... ........... .. . . ... . ............... ......... . . . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Marc Steven Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Theresa Lynn Green ... ............ . .................. ...... ....... ..... Calgary, Alberta, Canada 
James Thomas Griffey ... .. .. .......... .. ...... . .. . ......................... Hallandale, Florida 
Katherine I. Hintz ........................................................... Hollywood, Florida 
Farry Durham Johns .. .. ........ .. ...................... .......... .......... Canal Point, Florida 
Kinshasa Kirkwood ... . .. ....... ....... .. .... .... .... ..... ............ ..... ... Aventura, Florida 
Diruhi L. Korkukluolgu ................................................... Aiken, South Carolina 
Fanny Levy ................................................................. Weston, Florida 
Mahi Adam Majanovic ..................... . ....... . ..... ..... ...... .... ...... Martinez, Georgia 
Vanessa G. McDonald ....................... .... ................. .. .... Pembroke Pines, Florida 
Rebecca S. McHatton ...................................................... Jacksonville, Florida 
Barbara D. Miller ........................................................ Coral Springs, Florida 
Helen Ngan . ..... ...................... . ... ..... ................... Edmonton, Alberta, Canada 
Kayoko Ozaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ronald Albert Parent ... ........ . .. . ........ .......... ......... .... ...... Calgary, Alberta, Canada 
Carol C. Pate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Hady F. Perez ... .. ....... ..... ..... ........... .... ................. ... ....... . Miami, Florida 
Michael K. Pitts ........................................................... Aiken, South Carolina 
Mark E. Pratt .......... ........ ..... .. ........................ . .......... A iken, South Carolina 
Sharon A. Reid ........ . ....... .. ........ ...... .. ...... ... ... .. ..... .... . . .. Plantation, Florida 
Maritza Rilo .... .... . ... . ..... ... ..... ...... ... .... . . . .. .. .. .. . .. . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Lisa Rovetto ................................................................ Miramar, Florida 
Juan J. Santana ...... . . .......... . .... ... .... ... .... ....... ...... ......... Miami Beach, Florida 
Patricia Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ronald Anthony Sitter .................................................. Calgary, Alberta, Canada 
Pamela Roschelle Smith ................... . .............................. Newport News, Virginia 
Judy Spencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Augusta, Georgia 
Dorothy L. Taylor ... .......... . ........ .. .. ..... ..................... ..... .... Miami, Florida 
Robert K. Tenzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Rosalind Torrence ...... ... ... .......... ...................................... Martinez, Georgia 
Michelle Ann Trill ........................................................... Martinez, Georgia 
Jeffrey N. Uhlich ..................................................... Edmonton, Alberta, Canada 
* Jose A. Vazquez ..................................................... North Miami Beach, Florida 
Carrie K. Wiesenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
* Denotes recipients o/Sigma Beta Delta. 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
DANIEL AUSTIN, Ph.D. 
Grady B. Bishop .. ..... .. ... .. .... ..... ... .. . ... . . .... .... . . . ..... . ... Keystone Heights, Florida 
Dexter E. Brown ..... .... . . ... ....... ... . . ... .... . . ... . ............ . .. . . Saint Augustine, Florida 
Elaine P. Elliott . ... ... ...... .. . . . . . . .. . . . . ... ... . . . ....... .. . . .. . .. . . . . Pembroke Pines, Florida 
Kim Halburian .... ... .. . . .. .. . ....... .. ..... . .... .. .... .. . . . . . .. .. . . . .. . . Loxahatchee, Florida 
Sharon Harrell . .. . . .. ........... .......... . . . ... . ... . ... . .... .. ..... . .. . Saint Augustine, Florida 
Antoine Jadotte . . ... . .... ...... . . . . . ... .. . .. ..... ...... . ..... . . ....... . . . . . . Hollywood, Florida 
Charles F. Kenton .. . .. . .. .. ... . . ....... . .. ... .... .... . . .. . . . .... . . .... .. Saint Augustine, Florida 
Glevia Thompson King. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rick D. Look .. .. . . . . . .. . . . . ...... . .. ... . .. . .. .. . . . .... ... . . . . .. .. . . . . . . Saint Augustine, Florida 
David Jerome Mallen . .. . .. ..... . .... .. . .. ... . . ... ... ... . .... . ...... . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Peter McElwain ..... .. . .... . .. ......... . . .... ... .. . . ............ . . . .. . . . . .. . Hollywood, Florida 
Ivon Mesa .. .. . .. . .... . . ... ..... .. . . .. . . ...... . ........... ...... .... . Hialeah Gardens., Florida 
Herbert N. Mier . ... .... ..... .. .. . . .. ... ..... . .. . . . ... . . ....... . ... .. . . .. Saint Augustine, Florida 
Hayward H. Nesbitt . .. .. .. ... . . .. ... ... .... . . .. ... . . ..... . . . . . .. . . ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Lasheema Rosita Ortiz . .. . . .. . .. ...... . ... . ... . ... ... ... . .. ... ....... . . West Palm Beach, Florida 
Lillian Sanchez .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Kristopher A. Smith ... ... .. . . . . . . ..... ... .... . . . .. . ..... . . . ... . .......... . .. . .. Miami, Florida 
* Kirk Christopher Sorenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Jeffery A. Timmons ... . .. . .. .. . . .... ........ . .... ... .... . . ... ... . .... . . . Saint Augustine, Florida 
Ronald D. Tipton ... ... . . ....... . .... . . . .. . .. . . .. ................... . .... .. .... Starke, Florida 
Marta R. Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Donald Paul Wetzel .... . . . ..... ....... ..... ... . . . . ... . . . .. . . ............. . . ... . . Davie, Florida 
Cory Lejuane Witherspoon .. . . .......... .. .. . .. . .. . .......... . .. . . . .. . .. ... ... .. Miami, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
J PRESTON JONES, D.B.A. 
Alberto Ancidei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oakland Park, Florida 
Ingrid Mourice Bachelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
William H. Bamford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Julio C. Baron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkland, Florida 
* Hope Jennifer Barron .. ... ... .. . . .. . . . ...... . .. ...... . . .... .. .. . . . ......... .. Wellington, Florida 
Lilian M. Batista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Marlane Berg . . .... . .. ..... ...... . . .. ...... . .. . ........ .. .. . . . .. .... ..... . Cooper City, Florida 
Jean E. Bowes . . .. ... . ... . .... .... ...... . .. .. .. . . .. ..... . .. . .. .. ... .... Boynton Beach, Florida 
Deborah H. Calamaro ... . .. ........ . . . ... ....... .. . .. . ... .... .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Arnaldo F. Castillo ... . ....... . . . . ......... .... .... ............. . ... . ..... . .. Hollywood, Florida 
Juan Carlos Castrellon .. .. .............. . ..... ... .... .. .. . .......... . ........ . .. Miami, Florida 
Yuk Yin Chang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Suduan Chen ... ... ...... ... ....... . . .. . .. .. ... .......... ...... . .. . .......... . .. Davie, Florida 
Janeene T. Culver . .. ... . ... ... ....... . . ... .. . ........ .. .. .. . . ... .... . .... Coral Springs, Florida 
Stephen Andrew Dillemuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Randall Thomas Durand .... ............ .. . . . . ........ .............. ...... ... Boca Raton, Florida 
Pamela Evert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Staci Danyel Farrell ..... . . . ........... . .................. . . .. . ... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Todd W. Faulds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Mark J. Ferguson ...... ......... ... ... . . ........ ...... .. . . . .......... . ... .. Cooper City, Florida 
Leonard Glendale ... .......... . . ..... .. . . ........ . ... ............ . .. . .. . ... .. .. Miami, Florida 
John K. Goolsby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Vincent R. Grande ........................ . ................. . . ...... . . . ... .. . . . Miami, Florida 
Veronica Angella Grant .. . .............. . . .. .. . .. . .... .. .. ... . ...... .. . .. .. ... Miramar, Florida 
Izhar U. Haq .. . . ..... ................. . . . . . . . .. .. .... ...... . . .. . ......... Coral Gables, Florida 
Marcia L. Haye .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Isabel Holder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
* Tyler R. House ........ . .. . .. .. . .. .... . . ... ..... .... .... . . .. . . ........ . . Coconut Creek, Florida 
Tamie M. Jensen .... .. .. ................ ......... .... . ............. . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Mark R. Kramer ..... ... . ... . .. . ........ ...... .. ..... . .. ... .. .. . . . . . . . . .. .. Boca Raton, Florida 
Antonio G. Luciano ...... ... . . ........ . . . .... ..... ......................... Plantation, Florida 
Diane D. Martinez . .. . .... . ... . ....... .. .... .. ........... . .. . ................ Hollywood, Florida 
Albert A. Mayungbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Virginia Q. Merritt . .. .. ........ .... ..... ........... ............ . .. ...... . ... Palm City, Florida 
Mary Beth Meyers ... . . ............. ... . . .. . . .. . ......... ... . .. .......... .. Cudjoe Key, Florida 
Ronald D. Midei . ....... . . . . . .......... . . .... . .... .. . . .... ............ . . .. .. ... . Davie, Florida 
Gerson E. Montes ........ .. . . ......... . .. . ........... ..... ............... Coral Springs, Florida 
Kamile Narine ...... . . .. . .. .. .. . . . ... .. . .. . ...... . . ... .. . . . . .. . . .... . .. . ..... . . Miami, Florida 
Pai-Yi Ni . .. . .... . ......... . .. . . .. ..... ...... . ..... . .. . . ........ . .. . North Miami Beach, Florida 
Daniel Anthony Nutter . . .. ....... . . ... .. ........ .. ...... . .. . . ... . .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Vernon Paul .. . .. .. ... . ........... ... . . ........ .... .. .... . . .... ............ Plantation, Florida 
* Leonard S. Raley . . .......................... . ...... ... .... . ..... . . . .......... Sebring, Florida 
Jorge L. Riera ..... . ........ . ............... . ....... . .................. . ... . . . . Miami, Florida 
Laura M. Rodriguez . . .. . ... .... ... ... ... . .. ...... . ............. . ..... . .. . .. . .. Hialeah, Florida 
Joseph A. Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Omar Sanchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Thomas M. Schlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Tyrone Shanks ... . .. .. . . ..... ..... .. .. .. .... .. ..... . ... . .... .. .... . ... . .... Doraville, Georgia 
Steven A. Shurba . . ....... . . ... ....... .. . ... . ...... . ... . ... .. .. .. .. .. .. . . ... Kissimmee, Florida 
Katharine L. Simmons . ....... ... . . ... . ...... . ..................... ..... Pompano Beach, Florida 
Edward J. Sizemore III ......... ... . ... ...... ..... . .. ... . .... . . . .. ... .. . . . . . Lake Placid, Florida 
Geoffrey B. Still .... . . . ......... . .. . .... ... .. ... . . . . . .. . . ... . .. .. ........ .... Tamarac, Florida 
Rhonda A. Tannenbaum-Brill ....... . ................. . .... . . . ..... . .... . .. . .. . Plantation, Florida 
Ross S. Waldman ...... . .. . . . . . . . ..... .... ..... . ..... .. . .. .................. Plantation, Florida 
Anthony B.W. Webber ....... ... ....... .. ............ ... .......... .... . .... North Miami, Florida 
Gregory Bruce Wilder ........ .. ........ . .......... . .. . .... .. ...... ... . . Fort Lauderdale, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
HERB JOHNSON, Ph.D. 
Carlos Alcocer .... .. ..................... . . .... ................... . . . . .. . . .. .. Miami, Florida 
Margaret E. Alexander ....... .. ... . . . .. . .. ........ .... . .. . . ... . . . . . ... . Lauderdale Lakes, Florida 
Rapee Anurutnetsiri ......................... . .... . ... . .......... . .... .. ... . Plantation, Florida 
James M. Anzalone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Kristina Blom . . ... . ..... . . . ............... ... . .. .. .. ... .. ... . ....... . ..... ..... Davie, Florida 
Chainarong Bovornthat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banglide, Thailand 
Trevor A. Brice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Florida 
Isaac Fidel Caballero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Veerawong Chanchidchingchai ........ .. . . .. . ... . ..... . .. ... . . . .. . .... .. North Lauderdale, Florida 
* Ingrid Jozefina Julie Claes . ... . .. ... . . . . .. .. . . ....... . ...... ..... ....... . ... . . Hollywood, Florida 
Juan J. Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Cheryl Cox . . . . . .. .......... ... . .... ............ ..... . .. . ... . .. .... .... .... . Tamarac, Florida 
Jean-Pierre Crespo ..... . . .... . . ........ .... . .... . . . .. .... .......... .. . North Lauderdale, Florida 
Antonio Del Sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Maria A. Delgado ......... . ..... . ........ . ............................ . Pembroke Pines, Florida 
Wendy E. Denton .. . . ... . . . ...... . . . .... ... . . ...... ... . .. .. .... .. . .... . . .. North Miami, Florida 
David Winston Drake .. .... .. .. .. .... . .. . . . . . . .. . ..... . . . ... .... . . .. . ... Fort Lauderdale, Florida 
Maria Pilar Duque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Christian Luis Eiroa .. ..... . ...... . .... . .. . . . .. . . ........ . . .... ........... . .. . .. Miami, Florida 
* Maria-Jose Fox .... . ..... . ...... .. . . ........... . ...... . .......... . ... North Miami Beach, Florida 
Jose M. Fuertes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Pamela J. Garib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Los Angeles, California 
Monica P. Gonzalez . .. .. . .. .. ........... .. ... . . . .. . .... . . ........ ..... .... ... . .. Davie, Florida 
Karol J. Grimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Englewood, New Jersey 
Jamie Jessica Henry ... . . . .... ..... . ... .... .. . ....... ..... . .... . . .. . ... . . . .. . ... Dundee, Illinois 
Yzana Hernandez ....... . .. . .. . . .. . ... ............ . ........ . ... ..... ... . . .. .... Miami, Florida 
Benjamin Herrera . . .. .. ... . ........ . ... . . . ... . .... . ......... . . ... ... . ... . . .... Weston, Florida 
Hyacinth D. Higgins .. .. . ............ ..... . . . . .... . . . . ... . . ........ . ...... . . . . Miramar, Florida 
Ojiyi O. Ingram . . . . ....................... .. . . ...... . .. . .... . ....... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Nirut Kunnawat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Brigitte A. La Croix . . . . .. . . ... ..... . ... . ... . . .. ................. . ......... . . . Margate, Florida 
Marvin L. Lessne .. . ... ....... . .. . .. ......... .. .. .. . . ...... . . . . .. . ...... . ... Lauderhill, Florida 
David Martin . .. . . . . .... . . .... ....... ...... . ... . ............. . .. . ... . . . . .... . Aventura, Florida 
Hector Daniel Martin ... .. . . ...... .... ... ..... .. ... ......... ... . ......... . . ... Plantation, Florida 
Akpe Mbaatyo . . ....... ...... ..... .. .. . ......... . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Dan Muller . . .. . ...... . .... . . . . . .... . .. .. ....... . . . ...... . . .. . ...... .. . .. .. Plantation, Florida 
Solomon Olemoh .... .... . .... .. . . . .... . ..... ... . .. .... ..... . ... . .. . .. . Pembroke Pines, Florida 
Krit Panitchapongmongkol . . . .. . . .. . .... .. . . .. . . .... ..... . . .. . ..... .. . .. . . .... . .. . Davie, Florida 
Jason Victor Patron . .... .... . .. . ... ... . . .. ........ .. . . ..... .... . . . . .. . . .. . . .. Hollywood, Florida 
Nereida Perez .. . ... .. ....... . ........ . ......... .. . . . . .... . . . . . . ........ ... . .. . Miami, Florida 
Michelle M. Pijuan . .... ... . .. . ... . . . .... .... ... . . ... ....... ..... . . . ... North Bay Village, Florida 
Qiu Yue Qian . .. .... . ...... . . ... . . . . .. ........ .. . . .. . . . ... ..... .. . .. . ... .. Concord, California 
Wilson Quevedo ... .. . .. ....... . .. ........... .. . ...... . .. .. .... ....... . . Coconut Creek, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Prashant N. Reddy .......... .......... ... ..... ... . ... ........................ ... Davie, Florida 
Esther E. Reynoso .... ..... ... ......... .. ...... .. ... .. . .. ... . ............... . Hollywood, Florida 
Luz Mariana Rios ... ... ..... ... ...... .. ..... ... .... .. . . .... .. .. . . ....... . Coral Springs, Florida 
Robert Andrew Rochester .............. .. . .. ...... . ....... .. ..... . .... . .. . .. . Boca Raton, Florida 
* Robert S. Rowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
* Siripom Sathitakom .. . ..... . .. ........ .. ...... .. .... ..... ................... Bangkok, Thailand 
Metanee Singkhajom .. . .. . ..... .......... . .. .... ............. . .. .. ..... . .... . .. Miami, Florida 
Joseph Tacher ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Minrong H. Tay . ... . . .. .. ... .. ....... ... ...... .. .. . ....... . . ... .. .. .. .... . . .. Sunrise, Florida 
Clark Reynold Toes . ... ... .. .... . .... . ..... . ..... .. . . ... ..... . .... . ... . . ... Boca Raton, Florida 
* Jaylyn C. Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Mauricio R. Villaveces . . ....... . ...... . . . ... .. ........ ... . ... . .. . . .. . .. . . . . . . Plantation, Florida 
Soravis Vittanakom . . .. ........ ... . ... .... ... ........ ... ... .. . . . .. .... . .. Oakland Park, Florida 
Hendrikka G. Waage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Jun Wang .. ..... ... .. . . ......... . ......... . . ...... .. . ................ Pembroke Pines, Florida 
Max R. Whitney .... . .. .. .. . ... ....... .. ..... ... .... ....... ... . . . . .. .. West Palm Beach, Florida 
Jaimee B. Wolf . . ... ...... . . . .... ... .. . ............ .. . .. ............ . .. Fort Lauderdale, Florida 
* Aaron A. Zynczak . .... ... .... . . ...... .... ..... .... . . .......... . .. . ....... . . . Davenport, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
J PRESTON JONES, D.B.A. 
Liezette Illona Abel .. ... ... . ........... . ... ..... ............ . ..... . ... . . . . . .. Miramar, Florida 
Jose Antonio Abreu ... .... ...... ....... ... ... . .. .. ........... .... . ...... Hialeah Gardens, Florida 
James L. Acosta .... .. . ............... . . . . .. .... .. ...................... Saint Augustine, Florida 
Traci Alane Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
* Wesley Boyd Adams ... .. . ...... ...... . .. ... ...... .. .... ................. Temple Terrace, Florida 
Helaena C. Adderley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Barry L. Adkins ... . .. .... ...... . . .... ... ..... ... ... . .. . . ................. .. . Miramar, Florida 
Asim Syed Ahmed . . .. .. .. . . . ... ... . . . . . . .......... ... ...... . ... . .. .. . .. Winter Springs, Florida 
Marvin L. Akien, Jr. ... . . ................. . .... .... ............. . ....... . ... . . . Atlanta, Georgia 
Nicholas Tedd Albert ... ... . ............ . ... ...... .... . .......... . . . ... . . . Coral Springs, Florida 
Rick L. Albertson ... ... . .. .... ........ ... .. .... .. .. ....... . . .. . ... ... ... . ... Hermiston, Oregon 
* Renee E. Alderman . ..... . ....... .. ............. ... . . ........ . ... . . . .. . . ...... .. Naples, Florida 
Doncella Danice Alexander ................... . ... ..... ...... . ......... . .. . .. .. Augusta, Georgia 
Ana V. Alfonso-Stubbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marva D. Allen .. ..... . . . .. . .. .... . . . . .... .... .... ..... .................. ... Kingston, Jamaica 
Barbara Ambrister . . .. ... .. .. . . .. .. . . .... .. ...... ... ..... . ..... .. . . . . . . . . .. .. Nassau, Bahamas 
Samir V. Amin . .. . . ... . . . . . ... . . . ...... ... .... ... . . ........ . . .... . . . .. . Winter Springs, Florida 
Jonathan C. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Sonia J. Anderson .. . ..... . .... . .. . . . ... . ........ ..... ...... .. . . .. . .. ... .. Ochoa, Rios, Jamaica 
Roger Eugene Anglada . . ........ . . . .. . ....... . ... .... . . ......... .... . ..... Port Charlotte, Florida 
Angela M. Apostol ....... .... ............ ..... .. .. . . .. . .. . .. . .. ... . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Michael P. Ariza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kefren B. Arjona ... .... ... ... ... . . . . .... ........... . ........... . .... . North Miami Beach, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Elizabeth K. Arnold . .... . ..... ..... ......... . .... . ...... .. . ...... ... . ...... . Dade City, Florida 
Alejandro Ramon Atala . . .... . ... . . . ... . ................ . ..... . ....... .. . . .. Hallandale, Florida 
Micheal C. Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish Town, Jamaica 
Sharon E. Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
John Ayvas ....... . .... . ... ... .. . .. .. ..... . . . ........ .. .. . . . . . ... . . . ....... .. Weston, Florida 
Miguel Eduardo Baena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Maribel B. Baez ....... . ...... .. ... . ..... . . . . . ... ... . .. . . . . ..... . ... . .. . .. . .... Miami, Florida 
Ross Austin Baird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ormond Beach, Florida 
Kevin L. Baker . ...... . . . ... . .. . . . ... . . . ... .... ....... . ...... . . .. .. . . . West Palm Beach, Florida 
Victoria L. Baker .. . ... . ... . . . .... . ... .... . . ..... .. .. ............ . . North Augusta, South Carolina 
Rose Marie Baloga .. . . . ... . . ............... .... ... . . . . ...... .. . . . . . .. .. Pembroke Pines, Florida 
Tonya E. Banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Deborah E. Baptiste ... .. . .... ... . . . . .. . .. .... .. . . . . .... ... . .. . . . . . . ... . . ..... . . Miami, Florida 
Edward William Baran . ... ....... . . . . . . . . . ... . . ... . . . .... ..... . . . . ... . ... ... Boca Raton, Florida 
Hope M. Barnett . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
* Marklouis Barone ... . . . ... . .. . . .... ....... .. .......... .. ... .. ... .. .. . . . . ... Tallahassee, Florida 
Devon D.A. Barrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oakland, Jamaica 
Diane M. Bartlett .. . . ... .. .. .. .. ... . .. ..... ... . .. ........ ... .. .... ....... . . .. .. Atlanta, Georgia 
Adam A. Battistessa ... .. . . ... . ... . ... .. . . .... . . ... . . ...... . ... .. .. ... . Calgary, Alberta, Canada 
Steven E. Baum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
James A. Baxter . ...... . . ... ..... .. . . . . .... . . . ... . . . .... . ... . . ... .... . . Fort Lauderdale, Florida 
John O. Beckles . ... . .. .. .... . .... .... ........ ... . . .. ... . . . . ... ... ... ... . ... Kingston, Jamaica 
Patricia A. Beduch .. ..... . . .......... . .... . .. . . . ..... . ... .. . .. ... . .... . Pembroke Pines, Florida 
Josefma Beltran ... ....... . . . ....... . . . . .... .... . . . ... . ............ . ......... .. . Naples, Florida 
* Guillermo Alejandro Benites . . . .. ....... . .. . .. .. ... ... ... ........ ... . .... ...... . . Miami, Florida 
Terri E. Benitez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bokeelia, Florida 
Seth William Bernstein .... . ... . ..... .. ......... . . . ...... .. . . .... . .. . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Javier Berolo ... . ...... ... .. . .. ... . . . . .. ... .......... . ........ . .... .. . .. .. . .. . . Tampa, Florida 
Gina Smith Berry . . ...... . ...... . . .... . . . .... ...... . . . . .. ...... .. . . .. . .... . . . .. Miami, Florida 
Jeffrey 1. Bickel .. . . . .. . . . . ..... . .. ... .. . . .. . .. .. . . . . .. . . . ... ... .... ..... .. . . .. Tampa, Florida 
Teresita E. Bieberbach . . .... . . .. . .... ...... .. ..... . .. . . .. .... . .. . . . ... . . ..... ... . . Lutz, Florida 
Sharon Ruth Billedeau .. ... . ... . .... . ... . .. . . . .... ... ...... .. ... . ... . .. . . Winter Garden, Florida 
Joseph K. Biscaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Darroll G. Bishop ... .. .. . ...... . .. , .. . .. ..... . .. .. ... . .. ... ... . .... ..... ... Middleburg, Florida 
Kingsley Black . . ... . .... . .......... . . . . .. ........... . ... . . . .. . . . ... . .. .. . ... Nassau, Bahamas 
Janice M. Blackwell ......... .. . . ............... .. . . . ........ . . ... ..... ... .. ... Deltona, Florida 
Johoan Marie Blackwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Spanish Town, Jamaica 
Michelle M. Blackwood . ... . . . ... . . ...... . ... ... . .... ... .. . . . ... . . . . . ... .. ... Hollywood, Florida 
Patrik M. Blomdahl . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. ..... ... .. ............ ... .... . . .... .. . Hollywood, Florida 
Camille A. Bonair . . ........ . .. . . . ...... .. ..... ... . . .... . ...... . . .. . . .. . .... Plantation, Florida 
Supatra Boonyarukyotin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Miami, Florida 
Stephen F. Botek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Daniel Johanne Botha . .. ..... . . . . . . . . ....... ..... ... ... . .. . . .. . . .. ..... Calgary, Alberta, Canada 
Jan D. Bourne . . ...... ... .... .. .. . . . .... .. . . .. ...... .... . . . .. ... ... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Alvin S. Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stapleton Grand, Bahamas 
Dimitra Bowman . . . .......... . .. . ........ . . . .. ..... . . . .. . .. . . . .. ... ... . .. ... . . Orlando, Florida 
Everett L. Bracey . . .. . .. . .... . ...... . .... ... . . . . .. .... ... . .. .. .... . ... . .... Boca Raton, Florida 
Felicia Bradshaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conyers, Georgia 
Andrew S. Bresalier . . ...... .. . .. .. ... . .. .. .. . ... . . . ... .. ......... ..... .... .... Sunrise, Florida 
* Margaret A. Brisbane . .... . ........... .. ... .. . . .......... . . ......... . . . . ... . . ... Miami, Florida 
Michael Broadmeadow . . ... ..... . . . ... ...... .... .... ..... .. . .. . .. .. . . ....... . Plantation, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Colin R. Brooks ... . .. ... . . ...... . .... .. .. ... . ..... .... .. . .... . .. .. .... Pembroke Pines, Florida 
Phyllis Rannae Brostad .. .. ... . . . . ...... . . .......... . ....... . .. . .............. . . . .... Linn, Iowa 
Alastair R. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Catherine, Jamaica 
Andrea Maxine Brown . .. .. .... .. .... .... .. ...... . .. ....... . .. .... . . . . .. ..... Kingston, Jamaica 
* Daphne May Brown . .. .. .. ........ ... ... .. .... . ... .. .. . .. ..... ...... .. . ...... Miramar, Florida 
Donovan Brown .. .. . ... . . .... .. . .... .. .... ... ....... .. . ... . . . ... ........ .. . Kingston, Jamaica 
Margaret A. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calgary, Alberta Canada 
Michael W. Brown . . .... ...... ....... . . . . ... ....... ............. ... . .. . . ....... Tampa, Florida 
Patricia H. Brown ...... .. . . .... . .. . ... ... .... . . .. ........ ....... .............. Orlando, Florida 
Peter W. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Stephen A. Bryan .. .. . . . ..... .... . ... . . .. ..... . ..... ............ ... . . .. .... . Kingston, Jamaica 
Gail V. Brydson . ...... .. ............. . .. .... .. ...... .. . .. .... . . ....... .. . Ochoa Rios, Jamaica 
Vincent J. Brzozowski-Gardner . . ....... . ... ... .. ... . . .. ..... ......... . .. . . . Coral Springs, Florida 
Fred W. Buckner . .. . ....... . . ... ......... ... .... .... . .. ..... . .. . .. ... ....... . . Naples, Florida 
Sandhya R. Budhrani . . . ..... . . ........... . ...... .. .... ..... . .. . . .... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Thien Quang Bui . . .. .. .. . . .... ... .. . ... . .. ... ... . . . ..... ........ .. .. . .. . . Falls Church, Virginia 
Floyd B. Burchell . . ..... ... . . ........ .. .. ........ . .. . ..... . . . . ..... .... . . Montego Bay, Jamaica 
Winston C. Burgher .. ... . .. . .. . . . ......... .. ....... ... . . . . . . . . ... . . ... . ... .. Kingston, Jamaica 
John James Burke . ....... ..... .... . ..... .. .... .. . . . . . . . .. .......... .. ... ... .. .... Robins, Iowa 
John A. Burnor .. ..... . . ... .... . ....... .. .. .... ....... ..... . . ........ Royal Palm Beach, Florida 
Tania Caballero ... .. . .... ..... ..... ... .. ........ . ... . .. . .. .... ... . . . . .... ... Hollywood, Florida 
Maria Christina Cabrera ............ . ... ... .... ... . . ... ....... ... . . .. . . . . . .. . .. . . Miami, Florida 
Cristiana S. Cacapava . .. . . . . .. .... . ... ... . . ....... . .. ...... ... . .. ......... . . Boca Raton, Florida 
Claude Constantine St. C. Campbell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Gaye Allison Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Margaret Ann Campbell ... .... ......... ... . .......... ........... .. . . .. . ...... Kingston, Jamaica 
Rosetta A. Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Brittany L. Campeau .. . .. ....... ......... ......... ... . .. ... .. . .. .. .......... Vero Beach, Florida 
John A.D. Carberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Peter A. Carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Edgardo A. Carbonell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Christopher N. Cardinale . . .. .. . . . .... . . .. .. ..... .. ...... .. .. . ...... . .. . ..... Cedar Rapids, Iowa 
Craig Kelly Carlton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riverview, Florida 
Douglas W. Carmack, Jr. .. .... ..... ... . .. .... . ...... .... . ... ........ Palm Beach Gardens, Florida 
Timothy James Carnahan ..... . . .. ... . . .... . . .. . . . ... ........ . . .. . . ......... . Lake Worth, Florida 
Jerry E. Carsky ......... . ....... ..... . .. .... . . .. . . .. .... . .. . . . .. .. ..... . .. . . . Sarasota, Florida 
Osumana V. Cassell, Sr. . .... .. . .. . . ........... .... .... ... . . . . ....... . . . .... . Cedar Rapids, Iowa 
Elsa Cristina Castellanos . . . ..... ....... ... . .... .. .... . ... ....... . . . . .. . North Miami Beach, Florida 
Anais Maria Castillo .. .. .... .. . .. . ..... . ... .. .. .... . . . .. ... . . . . . ... . ....... . . . . Hialeah, Florida 
Jorge Castillo ......... .. ... . .. . ... . . ....... .... .... . ..... ....... . . . ..... Key Biscayne, Florida 
Dawn Marie Cejda ...... . . . .... . .. . ....... ... . . . ... . . . .. . . ..... . . . . . .. .. . Merritt Island, Florida 
Maria M. Cesar .... ....... .. ...... . . . .. .... ... ..... .. ... .. .. . .... ... .. .. Coral Springs, Florida 
Carmela L. Cesario ....... . . .. . . .. ....... ... .. ... . . . .. ..... . . . . . ....... . . ..... Pompano, Florida 
Wipada Chaisavetkanon . . ... . ......... .... ......... . . ... . . .. . . . . ...... .. ..... .. . Miami, Florida 
Kirathat Chaiyakarn .... .. ...... ... . . ... .. . ... .. .. . ...... .. .. . .. .. . .. . .......... Miami, Florida 
Gloria Juanita Chajin . .. .. ... . . ... .. . .. . .. . . .. ... .. .... . .. . . . . . .. ... . . .. . ... ... Weston, Florida 
Lawrence Hugh Chang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nicola Christi Chang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Susan Antoinette Chang . . . ...... ...... .. .... ......... ... .... ... . .... .. . ......... Miami, Florida 
Vorarat Charoonsrnith .. . . .... . .. . ... .... ....... . ..... .. ... . . ..... .. . . .. . . . .. . .... Davie, Florida 
Seetal Charotari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Lily Chew . . .... .. ..... .. ...... . .... .. . . ................ .... ... .. . . . . .. . Budd Lake, New Jersey 
Moody L. Chisholm ... ... ... . ..... . .............. . . .... . . . . .... . ......... Aiken, South Carolina 
Richard S.A. Chong . . .. .. .. . ........ . ..... . ...... ... ................... Fort Lauderdale, Florida 
David M. Christi ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Nadani E. Chung ......... .. ... . . . . .. ... ... . . ... .. ..... ..... . .. .. . . . ... ... ... Saint Ann, Jamaica 
* Milanka Cirlic-Cieplowska .. . . . . . . .. . ... .. . .. .. ... . . ... .. ... .. . .. . ......... . Miami Beach, Florida 
Marjorie Dianne Clarke . .. .. . .. ... ..... . ... . ... . .. . ... .......... . ... . .. . ..... Kingston, Jamaica 
Dan K. Clayton . ............................. .. ...... . .... . . . ................... Davie, Florida 
Evelyn Coker . ... ... . .......... . ..................... ..... .. .. . ...... Blackville, South Carolina 
Maxine S. Cole . . ... .. . . .. . .... . ......... .... . .... .... . .... .. .. . ............ Kingston, Jamaica 
Susan B. Collier . ... .. ... .......... . .. . . . .. . . .. . .... . . ... . . . ....... .. ..... .. Bradenton, Florida 
Larry 1. Collins . . .. . ... .. . . ... ..... . ..... ..... ... ... ... .. . . . .. .. . .. ....... .. . . .. Davie, Florida 
Leonard Andre Comma .. . . . . . . . ... ..... ... . .. . ... . .. ... . . ........ .... .. ... .... Sunrise, Florida 
I. Chester Cooper ; . . . . . . . . ..... . .. . . . ... .... .. . . .. ... . ..................... .. Nassau, Bahamas 
Sharon E. Corcell . . .. . .. .......... .. .. .. .................. . . . ... . . .. . .. . . ... Hollywood, Florida 
Eduardo M. Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Douglas Gordon Cornell . .... . .. . . . .. . . . ... .... . . . ..... . ....... . .. . .. . ... Airdrie, Alberta, Canada 
Tanya Marie Covington . .. . ..... ... .... . .. . . . . . . . . ... ........... . . . . .. . .. ... Fort Pierce, Florida 
Carol Marcia Coy .. .. . .............. . ... . . . . . .... .. . .. . . . . . ..... . ... .. . ..... . .. Miami, Florida 
Stacey F. Craig ..... .. ........ . ...... . .... ... . ... . ...... . .. . . . .. . .... . . Fort Lauderdale, Florida 
Timothy F. Crawford .. . ......... . ........... .. ... . . ... .. . .. . ....... . ...... Jacksonville, Florida 
Kathleen A. Creighan . . . .. . ... .... . . . . ....... .. ......... .. .... . . . . .... .. .... ... Orlando, Florida 
Brian Steven Cretti . . .. . .. ..... . . ..... .. ...... .. ........ ...... ... . .. . . . .. Coconut Creek, Florida 
Michael John Cronin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Nigel S. Crooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Hung M. Crosby .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Dominic Frank Cuccaro ... . . ... .. . ... .. .... . . . ...... ...... ... . ... . ..... . .. ... Indialantic, Florida 
Bibiana Cuellar . .. . . . ........ . .. . . . .......... . .. ... ... . ........... . . . ..... ... Aventura, Florida 
Rosie A. Cunill-Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sherese M. Cunningham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
* Sally S. Curnow . .. ... ........... ... ...... .... ... . . ... ..... . ....... . .. North Lauderdale, Florida 
Shirley Anne Curran .... ......... . . .. . ... . . . ..... ... ......... . .. . . .. . . ... . Miami Springs, Florida 
LaVoris A. Curry .... . ... .... . . . . .... .... .... . . .. .......... . .. . .. . . North Augusta, South Carolina 
Alicia M. Dahling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bay Harbor, Florida 
Tresha Remel Daise ... .. .. . . . . .... . .... . .. . .. ....... . . . . . .. . ... .. ... .. . . ..... . . Dania, Florida 
* Amy Elizabeth Danser .... . .......... . . . . . .. ....... .. ...... .... . .... . .. . . .. . Cooper City, Florida 
Arada Steve Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
* James Mack Davis, Jr. .. ... . . .. . ... ...... .... . ...... . . . . . ...... . ...... . ... .. Aiken, South Carolina 
* Louise Bryant Davis . ................ . ... ........... ..... ........... . .... . . Aiken, South Carolina 
Noreek S. Davitian . .. . ... ........ . .... ... . . . .. . . . . .. . . ...... . .. ...... ...... . Hollywood, Florida 
Thomas E. DeCosta . ..... . .............. ...... . .. .. ...... . . . ........... . . West Des Moines, Iowa 
* Victoria L. Debonis-Wenke ... ... .... .. . . ...... . . . ...... ...... . . .. . . . ... ..... . ... Miami, Florida 
Raleigh Dehaney .... . . . .... . . .... .... .. ..... ... . . . . .. ....... . . .. . ...... Calgary, Alberta, Canada 
Vivian Delgado ..... . .. ........ .. . . .. ....... ..... . . .. . . ........ . .. . ... . ... . .. . . Fairview, Texas 
Christy L. Demetrakis .................. .. .. .... .. .. ... . . .. . ... ... ... . ..... .. . . .. . . Plano, Texas 
James W. Dewberry, Jr. . ... ..... ....... .. .. ... . .. .. .. . ... ............... ... Fayetteville, Georgia 
John Paul DiCiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ormond Beach, Florida 
Ruth Dinwoodie ....... ... ........ . ... .... ...... .. ......... ... . .. ..... . .. . Hobe Sound, Florida 
Michelle A. Distant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Wallace A. Dixon . .. . . . .. . .. . ... ..... ... ... . ... ... ... .. . ....... . . . . . . .. . . .. . ... Tampa, Florida 
Frank M. Doerenberg .............. . .. ...... ... ... . . . ........ ............. Redmond, Washington 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Brian Merrick Dougherty . ..... . .......... . .. . .. . ....... . .......... . . .... Deerfield Beach, Florida 
* Wayne D. Doyle, Jr. .... .. ..... . ............. .. ............. .. . ................ . Seffner, Florida 
Scott J. Driscoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutz, Florida 
Patricia A. Dunbar . . . . ...... ... . . ... .... ..... .. ................... . ...... Martin, South Carolina 
Fred H. Duncan .. . . ... ... ...... . ... . . . .... ... .................... . .. . ..... Aiken, South Carolina 
Patrick Gregory Duncombe . ................... .. ................... . .. .. .. . . . . Nassau, Bahamas 
Jeffrey H. Dunn ...... . ......... .. ............ .. . . ....... .... . ... . . . . . . . New Port Richey, Florida 
Anissa L. Dyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ormond Beach, Florida 
Diane Eden . .... ... .. .. ......... .. .... . .. . ... .. .... . . ... ........... . ........ Miramar, Florida 
Eleanor Evangedine Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Malvern G. Edwards . . ............. . ....... .. ... .. . . ...... . .. . ........ . . .. . Lehigh Acres, Florida 
Gerard Elliot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Kimm M. Epperson . ... ... . ..... .. .. . ..... . ............ ..... .. . ...... . ....... . Mt. Vernon, Iowa 
Jeffery Clark Esham .... .. ..... .... . ... ........... ...... ........ . ... ... West Palm Beach, Florida 
Rodrigue Eustache ..... . .. .. .... ..... ............ ... ........ .... . ...... . .. ... Miramar, Florida 
Jimmie Wayne Evans ... ... ..... .. . . . . .... . .... . ... .. ......... . ... . ..... . ... Tallahassee, Florida 
Robin M. Evans ... . . . ... ... .... ..... ... ............ ... . .. ......... .. . . ... Jacksonville, Florida 
Kenneth E. Falconer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Tonia S. Farmer ... ...................... . .... . . .. . . ................ . .. . .. . . Norcross, Georgia 
Cecil Caleb Ferguson .. . ............... . . . ........... . . ... .......... .. ........ Nassau, Bahamas 
William Patrick Ferguson ................... . . . ..................... North Augusta, South Carolina 
Rhonda Lee Fleishaker ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merritt Island, Florida 
Alfredo Flores, Jr. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Caroline Rose-Marie Forbes ............ .. . . .......... ...... ....... . . . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Sandra Forbes .. .. . . ... . ........... .... ..... . . . .... .... .......... ..... . . ... . Kingston, Jamaica 
* June Marquerite Foster .. . . . ........ . .. . ... . .. . ...... . ....... . . ... . .. .. .. ..... . . Sunrise, Florida 
Michael Anthony Foster ........... . ..... .... .... ... ..... ..... . . ...... . ...... . Kingston, Jamaica 
John O. Fowler ... . ... . ...... ... ......... . ...... . ............. . ......... . .. . . Nassau, Bahamas 
Salome Lisa Francis ..... . ....... .. . .... .. .. ................ . ........... . .. .. . Nassau, Bahamas 
Clarence Michael Franks ....... . . . ...... ..... ... .. ...... .. . ..... ..... .. .... Orange Park, Florida 
Robert F. Frechette ..... .. ...... ..... .... . ..... ... ... ... . .. ........ ..... Fort Lauderdale, Florida 
Julio Frenero, Jr. ...................... . ............ .... ..... . . .. ... . ....... . . . . Miami, Florida 
Michael Alan Friedman . .. . . .. ... ...... ....... ... ..... . ......... . ............. . Orlando, Florida 
Marcia Y. Gager . ....... .. . .. .. . . .... ............... ... ... . . . .......... . . Montego Bay, Jamaica 
Dulce J. Galindo-Norris .. .. . . . . . .. . . . . . ....... . . .. ......... . ...... . . . .......... Hialeah, Florida 
* Maria Raquel Garcia Castillo . . . .. . ....... .. ... . ...... .. . . .... .. . . .. ... ... .. .. .. ... Davie, Florida 
Aimee Garcia ....... ... ................. ... ..... . ..... . .. . .. . ................ . Miami, Florida 
Andrew Marshall Gardner ... . .... . . . . . ...... . ...... . ........ ... ....... .. Fort Lauderdale, Florida 
Desmond W. Gardner ........ .. .......... ... ............ . ......... . .... . . . ... ... Miami, Florida 
William Edgar Garrison .. . ...... ... ... . ... .. ........... . . . ...................... Miami, Florida 
Malcolm E. Gentry .................... . .. . ...... . ...... . .... . .... . .. ... ... Aiken, South Carolina 
Debra Giardina ....................... .. ...................... . ... . ... . .. .. . Plantation, Florida 
Jacqueline Angella Gibbons ...... ... . ... ................................... Montego Bay, Jamaica 
* Sherry D. Glinton .. . ... .. . .. ... ....... .............................. . .. .. .. . . Nassau, Bahamas 
Heather Goldie-Baker ..... . . . .... . ...... .. ...... .. ........ . .... .. ... .. ... Kennewick, Washington 
Dahlia Ann Marie Goldsmith . . ... ... ....... . .................................. Saint Ann, Jamaica 
Paresh Gondalia ... .. .... . . . ...... . . . . ... ... .. .............. . ............. Jacksonville, Florida 
Julian Gonzalez ........ . .. . . . .... .. . .. ........... .. .... .... ......... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Manuel J. Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Cyril Gooden ............ . ...... . ... . ...... . ............................ Brown's Town, Jamaica 
Doreen Joyce Gooden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Rajashekar V. Gopala . .. . ...... ... .. ..... . . ... . .... . . . . . .. . .. .... .. .... . Stone Mountain, Georgia 
Roy E. Goulbourne . . . ... . ... . .. . .. .. . . .. ... . . . .. .. . .. .. ... . ... .. ......... . . . Saint Ann, Jamaica 
Mitchell J. Grady .. .. . . .. . . . . ... .. .... . . .... .. ... .. .... .... ... . . . .. . .. . South Amboy, New Jersey 
Lisa Chapman Graganella ... . . .. ... . . .... .. . . . ....... . ... .. .. ... . . .... . .. ... . Tallahassee, Florida 
Allyse F. Finkelstein Graham ... . . . . .... ..... . . .. .... ... . . ...... . .... . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Suzanne M. Graham .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Laura Grahl .. ........... . . . ..... .. .. . .... ... . .. . . . ... . ...... .. . . . . ... . .. Queensbury, New York 
Anthony Rodney Grant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, Pennsylvania 
Eleanor Charlotte Grant-Wallace . .. . . . .. .. . . ... . . ... .. . . .. ... .. . . .... ...... .. ... . . Negri!, Jamaica 
David A. Grayson . .. . . . .... . . . . .. . ... ...... . . ... .. . .. . ... . . . ..... .. . . ... . . Woodbury, Minnesota 
Paul Winston Greene .. . .. ....... ..... ... .. . .. .... ... . . .. .. . ..... . ..... . .... . Kingston, Jamaica 
* Arthur S. Greer . . ... ... . . . .. . . ... ... . .. . ... . . .... .. ... . . .. ... ... . ... . .. .. . Aiken, South Carolina 
Kathleen R. Grose ... .. .. . . . . . ... . . ..... .... . ........ .... . ......... ... .. . . . .... . Naples, Florida 
Clive Antonio Grossett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
* Robert William Groves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Calgary, Alberta, Canada 
Chanel Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Dorothy Burch Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Winsome A. Halliman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Maria E. Hamilton .. . ... .... .. ... ........ . ....... . ... ... . . ....... . ... ....... Kingston, Jamaica 
Ransford Anthony Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Neil J. Hampton ... . .. . . .. . . ... .... . . .... . .... .. .. ..... .. . . ........ . ..... ... .. .. Davie, Florida 
Karen M. Hanes . . . .. .. .... . .... . . . ... ... .. . ... .... .. . . . . ... . ... . ....... . .. . .... Davie, Florida 
Robert J. Hargrave ...... .. .. .. .... . . .. .... ... . .. . . . .. . .. .. ....... .. . . ... ... Greenacres, Florida 
Charles Gregory Harker .. . . . . ... .. .. .. .. . . . ....... . ........ . . .. .. . .... . . . . . Jacksonville, Florida 
Ronald Joseph Harnek . . .. . . .. . .. . . . . . . ... . ... .... . . ...... . ... ... . . . .. Ponte Vedra Beach, Florida 
Leisa L. Harris ..... .. . . . ... .. .... . . . ... .. . .. .. . .. . ... ... ....... .. . .. . .. Westmoreland, Jamaica 
Marlene Elaine Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Gail Arline Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Virginia J. Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dunwoody, Georgia 
John E. Hartsell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Thomas A. Haskell . . . .. .. .. . ... . . .... ..... .. . ... . ... .... . . . .. . .. .. .. .... .. Port Orange, Florida 
Jeffrey D. Hatchell .... . . . . . .. . .......... .. . ... ......... . . .. .. ..... . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Stacey Beryl H. Hawthorne . .. . . ........ .. .......... .. .. . . . . . .... .. .... . . .. ... Kingston, Jamaica 
Jon C. Hennen .. .. . . ... .. . . . .... . . .. . ... .. .... ..... .... .... . . . . . . .. ... ... . . . Plantation, Florida 
Leo P. Henry ...... ... . . . ......................... ... . ...... . . . . ... . ... . .. . Kingston, Jamaica 
Sherril Henry . .... .. . . .. . ...... . .. ... ... .. ... . .. . ...... . . . ..... . ... . .. . . . .. Kingston, Jamaica 
Sheryl Nicole Herdsman .. . .. . . ........ . ..... . . .. ........ .... . . .. ..... . . North Lauderdale, Florida 
* Beverley A. Heron .. ...... . . ........... . .. . . . ...... . . . .. ... . . . ...... . . . ... . . Kingston, Jamaica 
Carlos E. Hidrovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Republic of Panama, Panama 
Barbette C. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Augusta, Georgia 
Ronald L. Hinkle . .... . .. .. . .... .. .......... . .. ... . . ............. . ...... New Port Richey, Florida 
Gregory S. Hirsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sharon Ho-Sang ........ .. . . .... . ... . .. ... .... . . .. .... . . . . ... . . ........ . .. .. Kingston, Jamaica 
Brian W. Hodges . .... .... .... .......... .. .... ...... .. . . .. . . . . . . ..... ... De Leon Springs, Florida 
Joel C. Hodges . . .. .. . ... .. . .... ..... .. .. .. . .... . .. . ... . ... . ...... . ....... . Middleburg, Florida 
Bryan Matthew Hollander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Halcott Vivian Holness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Timothy R. Hopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Coleen K. Horton . . .. . ....... . . ..... . . ... .... .. .. . . . .. ...... ......... . ... . .. . . . Miami, Florida 
* Anita J. Howard . . .. . . . . ................. .. . . .... ... ... . ... .. .. . .. . .... Stone Mountain, Georgia 
Kim Vaughn Howland . . .. .... .. .. . . . . ..... . .. ..... ..... .... . . .. . ........... .. .. Venice, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Frank 1. Huber . .. .. . . .... ........ .... . . .. ... .... . . .......... . ..... ..... Saint Petersburg, Florida 
Lori 1. Huff . . . . .. ..... ..... .......... ... ...... .... .. .. . . .... . . . .. ..... . .. .. .. Anamosa, Iowa 
* James W. Hunt III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Khadim Hussain ... ... ... .. .. . . . ... . .. .. . . ... ......... . .. ..... .... ...... .. Jacksonville, Florida 
Margaret Hutchinson ... ... .. . ... . .. ... .... .. ..... . . .... .. .. ... .. . . .. . . . ... . . Hollywood, Florida 
Aurora Susana Iglesias . ... .. ........... . .. . ..... . . .. ... . ... . ............ .. ...... Miami, Florida 
* Anthony Paul Infanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Norma I. Irizarry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Luke R. Jackson ... ... . ....... . . . .. . ..... . . .... ....... .. . . . ... . ... ..... . .... Kingston, Jamaica 
Vivine 1. Jackson ..... . . .... . ... . . ... .. . . . . ..... .... ... . ....... ..... . . .. .. . .. . Tampa, Florida 
Peter Alfred James . . .. . ..... . ...... ..... . . .. ..... ... .. ..... . . .... . . ..... .... Kingston, Jamaica 
Teresa Z. Jemison . ... .. ........ .. . ... . . .. . . .. . .. . . . ... .. ... .. ........ . ...... . Lithonia, Georgia 
Krystal Jenkins . . .. . .. .... .. ......... .. .. . .. . . ... . . .... . . . . . . . . . ... . . . . Saint Petersburg, Florida 
* Elizabeth Helene Jenne .. .... .. ... ..... ........ .. .... . ............. . ...... . .. Lake Worth, Florida 
Jodie Lynn Jewell . ... .. . .. ... . . .. .. .. ... . . . . . . ... . . .... . ... . . . .. . . .. . . . Fort Lauderdale, Florida 
Ramon E. Jimenez . .... .... ... ... . ... . . .. . .. . . . ...... . .. .. . .. .. . ....... . . . ... Aventura, Florida 
Baine A. Johns ... . ... ... . . ... . .. . .. ......... .. . .. .... . ......... .... . . .... .. Kingston, Jamaica 
Anthony C. Johnson .. . ... ... . .. ....... ... . . . .... . . .. . . . . . . . .. ... . . ... . . Pembroke Pines, Florida 
Clifford Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Gloria Johnson . . ......... .. . . ... . . ... ..... . . . . . ....... . . ... . . .. ... . .. .. .... Saint Ann, Jamaica 
Marilyn Linda Johnson ...... . ..... .. .. .. .. . .. ...... ... . . . . . . . .. .... . . . .. .... . Freeport, Bahamas 
Joseph W. Joseph ..... . . . . .... .. ..... . ..... .. . . .... ................. . .. . . ...... Tampa, Florida 
Brian P. Joyce . . ...... .. . ... ...... .. .. . . . .. ............. . . . . . . ...... ..... ... . Margate, Florida 
Karen M. Kabza ... .. .. . .. . .. ... . ... . .... . . .. ...... ... . . . . ... ..... ....... . . Zephyrhills, Florida 
David 1. Kallner . ... ... .. ..... . .. . . .... ... .. .. . .. . .. . . . ... . . . . . . . ... ..... Coral Springs, Florida 
* Scott Bradley Katz . . . . ....... . .. .... ... .... . . . ... . .. ... .... . .. . . . . .. ... ... . Hallandale, Florida 
Ferda Kavak .. .... . .. .... .. . ... ... ... .... . . ... . ... .. .. . ... . ..... . . . . .... . . Boca Raton, Florida 
Willis R. Keene, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Starke, Florida 
Shane J. Kelledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
John Kelleher . . . ... .. .... . . .. ..... .. . .. . . . . . . .. . ..... . . .. .. . .. . . .. . ..... ... Plantation, Florida 
Winston A. Kennedy ... . .. . ... ... . ....... . ..... .. . .. . . ...... . .. .. .. .. . .... . . Kingston, Jamaica 
Dean O. Kerr . . ... ... .. .. . . .... . ... ... .. .. .. . .... ........ . . .... . . . . . . . ...... Kingston, Jamaica 
Edward L. Key .. .. ..... ... .. . .. . .. . . . . . ..... .. . ...... . . . .. .... . . . ... . .... .. Cumming, Georgia 
Mohammad W. Khan . .... . .. . .. . .... .. .. . . ... . ... .. .. .. .. . . ... . .. ..... Lauderdale Lakes, Florida 
Kristine M. Kindland ... . ...... . . .. ........... ..... . . . .. . ..... . ... ....... .... . . . Tampa, Florida 
James A. Kirk .. . . . .. .. . . ... . ... ... ...... ... . . .. . . ... . .. .. . ...... .. . .... .. . . . . . Tampa, Florida 
William Michael Kirkland .. . . .... .. . .. ... . .. .. ....... .. . . . . . ..... . .. .. .... . Jacksonville, Florida 
* Topaz Joy Kirlew ...... . ... . . . . . .... . . . . . . . .. ... ... .. ... . ..... ..... ... .. ... . . Miramar, Florida 
* Irene Ruth Klatt .. . ... .. . . ... ... ... . . . . . . . . .. .......... . .... . . . .. . . . .... ... . Bradenton, Florida 
Jeri Lynn Klemme-Zaiac .. . ... .. . . ... ... .. .. . ... ... . .... .. . ..... .. . . .. ... . .... . . Miami, Florida 
Kenneth C. Klindt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Jacqueline Ann Knight ..... .. .. .. . . ... ... . . .. ... . . . . . .... .. . .. . . .. .. ... ...... Kingston, Jamaica 
Troy Douglas Knight ... .. . .. ... . ...... . ... ..... .. . . .... . .. . . . .. .. ... ... . ... Tallahassee, Florida 
James M. Kniskern . .. . .. .. . . .... . . . . ... . ... .. .. .. . . ... . .. ..... .. . . . . ... .. . . Dunwoody, Georgia 
Denise L. Knowles ... . . .. . . .... .. ... .. .... . ... . .. . . . . ...... ..... . ... . ... .. . . . Nassau, Bahamas 
Jon Lee Koepke .. . ....... ....... ....... .... . . .. .. . ......... . . .. .. .. .. .. ... . . Bradenton, Florida 
Scott V. Kongable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Iowa 
Kenneth S. Korver .. .. .. . . ... ...... . .. . . ... ... . . . . .. .. .. ... . . . .. . . . . .. . ........ Tampa, Florida 
David G. Kostorowski . . ...... . . . . .. ... ... . . ... . . . ..... . ... .... .. .. ........ . Richland, Washington 
Tomas Aquino Kringel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Uiswanathan Krishnamurthi . ... . . . . .. .. ..... .. . .... . . . . . ... .... .... ... ....... .. . Bangalore, India 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
John Joseph Krol .. .. . . ... . ...... . .. ... . . . . ... .. ...... ... . . .... . ...... . . . Daytona Beach, Florida 
Charles F. Kuehne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Rigoberto Labrada, Jr. . ..... .................. .. .. . ... . .. . ... . . . . ..... .. ... . .... Miami, Florida 
Darryl Ranard Ladd .. .. .. .. . ... . .. . . . . . ...... . ..... ... ................. Stone Mountain, Georgia 
Jean-Claude Laleau .. . ... . . .. . . ... .... . .. .. ... . . .. . ... . . .... ... . . . ... North Miami Beach, Florida 
Angela M. Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Myers, Florida 
Holly Schemmel Lanzner .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Beverley Patricia Lashley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Timothy E. Laubach ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Mark P. LeClair . . .. .. .. ... . .. . . . . ... . .. ...... . .... . . .. . . . . ..... . ...... Pompano Beach, Florida 
* William C. LeRoy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
* Alejandro Ledon .......... .. ..... ... ... . . . ..... . . ......... . .. . .. . .. . ... ...... Hialeah, Florida 
Francois Antoine Lee .... . .. . . ....... .... .. . ... . . . ..... ... . . ............. . .. . Kingston, Jamaica 
Trisha Sue Leek .. .... . ... ... . ...... .. . ... . .. .. ... . .. ... .. . . . .... .. .. . . .. . .... Arcadia, Florida 
Danny Lenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Eaton T. Lindsay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harbour View, Jamaica 
Ritu Linhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Dawn Patricia Linton . .. . . . .. .. ... .. . . ... .. . . ... . ... .. .. . .. .. .. . . .. ........ .. . . . Miami, Florida 
Teresa A. Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wesley Chapel, Florida 
Manuel R. Llano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Michael A. Llewellyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
William Lopez ............ . ....... ..... . . . .. ..... . ... . . . ...... . . . . . . .. ... . . Suwanee, Georgia 
* Vas ilia Perimenis Loredo ... . ... . .. .. ... ... . .. .. ... .. ...... .. ... . .... . ... ... .. . .. Miami, Florida 
Wendell C. Love . . .. .... . ..... . ......... . . .. . . . .. ... . ... ...... . .. ... ... Stone Mountain, Georgia 
Timothy M. Lundy .... . ....... .. .... . .. . . . . . . . ..... .... . .. ...... . ... .. .... ... Decatur, Georgia 
Ann H. Luu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Anne M. Lyn-Sue ... .. .. . ... .. .... . . .. ... ... . .. . . .. . ... .. .. . ...... .... .... . .. . . Miami, Florida 
Xinhua Ma ....... .. . . . . . .......... . .. . ... .... . . . ... . . . ....... ..... ...... . . ... Miami, Florida 
Toni MacMillan . .. ...... . . . ......... .... .... . ......... . .. . .. .... .. . . . .... .. Kingston, Jamaica 
Fred G. Mackaman . .. . . ...... .. .. . .. . ...... . ...... . . ... . . ...... . . .... . ... .. Boca Raton, Florida 
Brigitte Catherine Major ... ...... .. . . . ... .. . .... .. ........... . ... . ... . . . . . .... Freeport, Bahamas 
Ariel A. Maldonado .. . ...... .. .. .... . .. . . . . .. ..... ... .. ... .. . ............. ..... Miami, Florida 
Garfield A. Maloney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Donna Marrah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
JeffH. Marshall . .. .. .... .. . ... . .. .. .. . . .. ..... . . . .. .. . .... ... . .... . . .. Calgary, Alberta, Canada 
Charlene H. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Mark A. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Patricia Elizabeth Martin .. . ... ...... .. ...... .. . ... ... .... .. . ...... ... . .. .. . .. Kingston, Jamaica 
Grisel M. Martinez .......... .. .... . . . . ... . . . .. .. .. .... . ... . .. ... . . ... . . Pompano Beach, Florida 
Randolph Charles Matejeck . ... ... ... . .. .. .... .. . ..... .. . ... . .. .. . ........... .. . Orlando, Florida 
Vivian E. Maxwell . . ... .. .... .. .. .. .. .. ... . .. ........ . . . . . . . ..... . .. .... .. Jacksonville, Florida 
Martin L. Mayo .. .. .. .... . .. . ... ....... . . ... ... . . ... ....... . . . . .. . .. . ... . . . . Lake Mary, Florida 
Catherine Watson Mays ...... .. .. . .... . ... .. ........... . ....... ... . ... ... . .... South Lake, Texas 
Karen M. McCallum ..... . .. . . . . . .. ..... ..... . . .. ...... .. .. ....... . . .. .. . Saint Augustine, Florida 
* Carol 1. McConn .. . ... . . .. . . . .. . .. . ...... .... . .. . .... ... ... ..... ... . ...... ... .. Naples, Florida 
Bruce J. McCrea .. .. . ..... . ..... . ... .. ... ... . ... ... . . ... . .... . . ... . .. ... ........ Davie, Florida 
Gary Anthony McFarlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Brian McGannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Tanya Sheri McGraham .. .. . . ... ... . . .... ... .. . . .. . . . ... . . ...... ... ... North Miami Beach, Florida 
Andrew Charles McHenry . ... . ...... . ..... . . . . . . ........ ...... . . ..... . .... . .. Key Largo, Florida 
Pearline McLeod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Jeffrey A. McNally .. ...... .... ....... ... .... .. . . ......... .. . ....... . . .. Fort Lauderdale, Florida 
* William L. McNally ... ......... . .................. ....... . . .. . . . ... . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Erica Marvia McNeil ........ . ..... .. . .. .... ... .. . . ......... ..... . ....... Spanish Town, Jamaica 
Kimberly D. McKinney . . . .... .... . ... ... ......... ... . . . . . ........... .. ... .. .. Nassau, Bahamas 
Darcy L. Mechling . ... ... ....... .. . . . . .... . ...... ... ............. . . . . .... .. ..... Davie, Florida 
Gary R. Mehrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa 
Wayne R. Melzer ... . . . .. ...... ...... .... . ...... . ..... .... . ........... . . .. . Cedar Rapids, Iowa 
Andreas Michaelides .. ... .. . ..... ... ..... .. . . .... . ........ ....... .. ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Arthur M. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Julian A. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Sarah Elizabeth Milliken ...... .. . .. ..... . ..... ... ..... ....... . ........... Fort Lauderdale, Florida 
Curtis J. Mills ... .... . ........................ . ............... .. . ......... . Cedar Rapids, Iowa 
Lawrence Robert Mills . ......... . .. . . .. ... .... .... .... . .. . .. ..... . .. ..... . Coral Springs, Florida 
* Caren J. Mintz .. ..... . .. ... . ........ . .. .... ..... ..... . .... . ... . .... .. .. . . .. Winter Park, Florida 
Jean Marie Minus .... .. . . .. ... .... . .. .. . .. ...... .. .. . .................... .... Nassau, Bahamas 
Jerry Dennis Mitchell ...... ..... . ... . . .. .. .. . . .. ........ .... . ... . .... . . .. . .. .. Miramar, Florida 
Michael George Mitchell ... . ... .... ................. . .. . ... . ....... ... . .. ... . Kingston, Jamaica 
Eddy H. Miyares ..... .... ..... . ....... . . .. .... .... . . .................. ..... . . Parkland, Florida 
Linda A. Moberly . .... ........ ........ ... .... . ..... ............ . .. . . ..... .. . .. . Tampa, Florida 
Franco James Molfetto .... . . . ..... ... . .. ... ...... . .. . ... . . .......... .. .. .. .. .... Miami, Florida 
Linda Sue Monte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tallahassee, Florida 
* James R. Moon . . . . ... ... ..... ...... .. ... .... ... .... . . ...... . .. . ......... Winter Haven, Florida 
Linda C. Moore .. .. . . ....... .. .. . .. . .... . . . . . ... . ....... . . . . .. .......... . .. Palm Coast, Florida 
Robert Angelo Moreschi ... ....... . .. .. .. ... ... ... . . . . .... .... ... ..... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Audrey Rosemarie Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
LaRoyce E. Morgan .. ........ . . ... . ... ... .. ...... . . . ............ ....... . ... .. . Atlanta, Georgia 
Racqueline G. Morgan .......... ...... .... . ... .... . ... ...... .... . ... . . ..... . . Kingston, Jamaica 
Carlos Delano Morrison . ..... ....... . .... . . . ... ... ...... .......... .. . ... . ... EI Dorado, Panama 
Daniel N. Morrissey ... . ... ... . ........ ......... . ... .. .. .. . ......... . . ..... Port Orange, Florida 
Mark Baker Morton .... ..... . ..... . ... .................. . . ... . .... ...... . . . . .. . Naples, Florida 
Omid Mossafa . ... . .. . . .. . . .. .. .... .. . . ... . . . ..... .. ... ... . . . . . ... .. .. .. . Orangeburg, New York 
Mohammad Fathi Mourad . . ... . .. . . . ...... ... .... .. .......... .. .. . ....... . . Jacksonville, Florida 
Nina Shellaine Mullings . ......... .. . . . . . .............. ... . . . . . ... . ... ........ . Tamarac, Florida 
Janice Andrea Murdock .... . . ... .. . ....... ..... ... .. ...... . . .. . .......... . . .. Kingston, Jamaica 
Bryan Wayne Murray .. .... ... . .. . ..... . .. ..... ... ...... . ... .... . . ...... .. ... Saint Ann, Jamaica 
Denise A. Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Michelle M. Murray ... .................. ..... . .. . ... ....................... .. Nassau, Bahamas 
Walter Darryl Muse ...... . . ......... .. . ... . ... .. .. . .. ....... .. . ..... .. . .. ... Wildwood, Florida 
Angela L. Myers .. . . .... ...... . . .... . . ..... . ........... ..... .. . .... North Augusta, South Carolina 
Kimberly Joy Nadler ... . . .. . .. . ... ... ... ... .. ...... ..... ... ..... . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Kenneth Russell Nail ...... . ......... . ... . ... .. . . . . . ........................ Clearwater, Florida 
Russell Patrick Nash ... ... . ... ........ .. ....... .... ..... . ..... .. . . ...... Pembroke Pines, Florida 
Brent C. Nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Vincent Neumann . . . .... ......... .. . . ... .... . .. ...... ... .......... ...... . . Loxahatchee, Florida 
Howard F. Newbold . ......... .. ... .. ..... ... . . . ...... ............ . ... . . .. .. .. Nassau, Bahamas 
Suzanne Frances Newman .. . .. .. . . .. . . .. .. .... .... .... ... ... . ... .. . ... . .... . ... Sunrise, Florida 
Clyde L. Norris, Jr. .... . ... ......... . .. ...... .. . . .................. . ... .. . . .. ... . Davie, Florida 
Mark Dennis Noto ... . .... .. ... . .... . ..... ..... . ..... .... ....... .. . ...... . . .... . Evans, Georgia 
Ahmet A. Nuh .. . ...... .... . ...... . .. . .. .. . . .. .... ... ....... ...... ....... . . .. . Eskisehir, Turkey 
Michael Dennis O'Lery .. . . . ...... . . . .. ... .. . . ... . ...... . ......... . . ..... Fort Lauderdale, Florida 
John M. O'Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Leslie A. O'Meara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Lanie-Marie Andrea Oakley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Robert Richard Ogonowski ...... ..... . . . . . .... .. .. . .... ... . ... ... . ..... . ..... Cooper City, Florida 
Robert Hayes Ohlinger . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Eric F. Ojeda ... .... . . ... ... . ....... . ....... . .... . .. . . ...... . . . .. .. .. . .. .. . Fort Myers, Florida 
Cengizhan Okur ... .... ...... . ....... . .. . ........ ... . . ......... . .. . .... .. Oakland Park, Florida 
Olaleye J. Olawale . ...... .. ......... . . . .... . ... . .. ........... . .. .. .... ..... .. . . Miami, Florida 
Bridgette Channayne Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Perry F. Olmo . .... ........ ....... . . ... . ..... . .. .... . . ... . ... .. .......... .. ... . Miami, Florida 
Christopher G. Olson ..... . . . .. . . . ... . . .. ... . . ...... . ..... . ...... . .. .. .. . . . . . .. .. Marion, Iowa 
Sandra J. Olson . ..... .. .. . ..... ... .. . ............ .. .... . . . .. .... .. . .. New Smyrna Beach, Florida 
Janet E. Oppenheimer ..... . . ... . . . . . . . . .... . .... . . .. . . ................... Coral Springs, Florida 
Alba M. Orozco .. . ... .... .. . ..... .. .. . .. . . .. .. .. ..... .. . . ..... . ..... . ... . Jacksonville, Florida 
Lourdes M. Oti . ... ...... .. .. .. .... . . . .. . ...... . . . . . ...... .. . .. ... ... . .. . ... Plantation, Florida 
Rafael Ruben Ovalles .... .. . ... . . .. ...... ..... . . .. . . . . . . . . . . ..... . .... ... . Riviera Beach, Florida 
Dolores V. Ovejero .. .. .. . ... .... ... . .. .. .. .. ...... . . . . . . ... . .. . . . ... .. ... . ... Marietta, Georgia 
Juan Emilio Paa'n, Jr. . ... ..... ....... . .. ..... . . ... ..... . ....... . ... ... .. . .. . ... . Miami, Florida 
Maria E. Paan .. .. . .. . ...... . .. . ....... .. ... .. ... ... . . . . ....... . . . .... . . . . ..... Miami, Florida 
Laura I. Padula .. ..... . . . . ..... ... . ............. . . .. ....... . . . ....... . ...... Hollywood, Florida 
Dennis Allan Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
* Matt Hayden Palmer . . ....... . .... . ...... . . ..... ...... .. ... .. . .. .... . . . .. . ... . . Tampa, Florida 
* Winston A. Palmer . . ... . ........ . . . ... . . . ......... .. . . ........ . . . .... . ...... Kingston, Jamaica 
Narayan Parthasarathy .................... . . ..... ... . ...... .. .... ... . . .. .. Montego Bay, Jamaica 
Winsome Pauline Patterson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Joseph D. Paul .. . . .... . .. . . .. . . .... . ...... .. . .. . .. .. . . . . . ..... . .... . . . . . .. . .. Augusta, Georgia 
Susan C. Pawelczyk . ...... . .. .. ......... .. . ... . . ... .. .. .. . . ... ... . .. .. . Pompano Beach, Florida 
Thomas Michael Pawlus ........ . ... . .. .. ............ .. . ...... ... . . ..... .... .... . Tampa, Florida 
Florence L. Peart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Sheila L. Peiia . ... .. ...... ... ........... .... . . ... . . ..... ......... .. ... . ..... Plantation, Florida 
Marcelino Peneori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Luis Alfredo Penn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
John G. Pens is . ..... . . .. .. . . ... ........ ... . . ... .. . .... . ..... . . . .. . . . ..... .. Cedar Rapids, Iowa 
Carol Ann Pernsteiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
* Kimberly Ann Perron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Key Largo, Florida 
Robert V. Peters ....... . . . . . ...... . .. .. . . ... .. . . .... . ............ . . . .. . . Saint Augustine, Florida 
Vincent E. Petti . . ...... . ....... . . .. . . ... ... .. . . .. ... .. ... ....... .. . .. . . ..... Plantation, Florida 
Dave H. Phan . . .. . . .. .. . .. . ...... .. . . ... . ........ . . . ... .... . .... . . .. ..... Aiken, South Carolina 
Marlene Joan Phillips . ... . .... . .... .. ....... . . . ...... ... . ... .. . . .. ...... Saint Catherine, Jamaica 
Closel Pierre . .. . .. ............... . . . . .. ..... . . ... ... . ..... . . . . ...... North Miami Beach, Florida 
Jerry L. Pillows . . . . . . . . .... ... . . .. .... .. . .. .... . ................ ... ... . ... Shreveport, Louisiana 
Mohammad Hassan Pirasteh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Rafael Guiseppe Estevez Pirro ... . . . ..... .. ..... ...... .. . .. . .... . ... .. Republic of Panama, Panama 
Pascal M. Pitts .. ....... .. .. . . ... .. . . . . .. .. ... .... ........... . . . .......... . Aiken, South Carolina 
Steven Michael Pleau .. .. ... . . . ... . . . .. .. . . . .. ... ..... ......... . . .... . . . .... Zephyrhills, Florida 
Kurt A. Plotts . .... . ..... . ........... . . . . . ... .. . .. . . . ... . . ... . .. . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Gary Vernon Poggemoeller .... .. .. . . ... ... ..... . .. . ... .. . . . ... . . . ... .. . . .. . .... Valrico, Florida 
Sandra N. Poitier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Michael Joseph Politoski II .............. . .. . .. . .. . . .... .. . . ... ...... ....... . . .. Margate, Florida 
Marilyn F. Polokoff . .. ... .... . . . ..... .. . . ..... .. . . . .. .. .. . ... . .. .. ... . . Pembroke Pines, Florida 
Linda K. Potere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Janet M. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Juanita D. Powell ............ . ...... . . ... ...... .. ............ . ... . ...... . . . Tallahassee, Florida 
Beverley Price ..... . .......... . ...... . ...... . ....... .. .. . .. .. .. ... .. . .. .. ... Saint Ann, Jamaica 
Christine Price . .. . . . .. ... ... . ....... ............... . ............. . .. .. . . Daytona Beach, Florida 
* Thomas J. Ptashnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Rosa A. Puello ....... . ... . .... .. . ... ....... .. .. ... . ...... .. .. .. . ... . . . . . . Coral Gables, Florida 
Geetha Pulicottil .... . . . . ..... ... . ...... ... ....... . ........... ... ...... . ... . ... . Tampa, Florida 
Jannett A. Pusey . .. . . .. . ..... .. ..... . . . ...... .. ........ . .... ... ..... . .. Hialeah Gardens, Florida 
Traci L. Racine .. . .... . . .. ..... . ... . ...... . . . . . . .. . . .. .. . . . .. .... . . . . . .. . . . Cape Coral, Florida 
Robert M. Raeside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Iowa 
Melissa D. Ragonesi ...... . ... .. .. . . . .... . . . ............. . .. . ... . ... .. . ... ... Baldwin, New York 
Christian H. Rahn .. .. . .. . .. .......... . .. ... ................... . . . . . ..... . .. Fort Myers, Florida 
Trevor A. Ramikie ... . ........ . ... . ....... ..... . . . . . ... ... .. ................ Kingston, Jamaica 
Edward A. Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ritha Ramos ... . ..... .. . .. .. . . .... . . . .......... .. .. . ... . . ... . .. ... . .... .. ..... Miami, Florida 
Sharon Joy Ramsaran . . . . ..... . . .. . ..... .. ....... .. . . .... . . .. . . . .. ...... .. .. . ... Miami, Florida 
Jacqueline Ramsey ........ . ........ . .. .. ..... .. .. . . . . ... .... . ...... . . .. . . .... Nassau, Bahamas 
James Ronald Rand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Vemea Ophelia Randolph .. . .... . . . .. ... ...... ... .... . . .. . ... ... . ..... .. . . . . . Tallahassee, Florida 
Nancy A. Rauseo . ... .. . . .... . ..... . .. . .. .. ....... . .. . . . . .. . ... .. .. ....... ... . . Miami, Florida 
Maisie M. Raymond-Brown . . .... . ... . .... .. .... .. . ........ . .... . . .... . .. Saint Catherine, Jamaica 
Matthew D. Rebmann ....... . .. ..... ...... .. . .. .... . ...... . . . . ....... . . ... . . Plantation, Florida 
Kathy A. Redenius . . . . . .. . ..... ......... . ........ .. . . . . .............. . .. . . . ...... Lutz, Florida 
Charlene Reid Ford .... .. ..... . . . . . . .. .. .. . ..... . .. ... . .............. . .. . ... Lake Worth, Florida 
Hermaline Reid ....... . . . ..... . .. ... ..... .... . . . . ... . . . ....... . . ............ Saint Ann, Jamaica 
Maria Sylvia Reinhart .......... .. . . .. .. ... ... ...... . ... .. ........ ...... . . . . .... Arcadia, Florida 
Benae Joy Resnick . . . . .. . ..... . ..... .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . .... . . . . .. . . . . ....... Miami, Florida 
Bruce Elsworth Richards . . ... . ... ... .. .. .. .... ... .. .. . . .. . . .. . .......... . . . .. Kingston, Jamaica 
Lavone Roberta Rippeon .... . ... . ......... . .......... . ....... . .... . . .. ........ Roswell, Georgia 
John M. Robinson .. . .. .... . . .. . . ........ ... ... . ........ .. .. . . . . . . . ..... . . . Richland, Washington 
Marcia C. Robinson .. . ... . .. ............ .. .. . ... .... . .. . .. ......... . . . .... . . Kingston, Jamaica 
Peter Eugene Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Stephanie E. Robinson .. .. . .. . . .. . ... ... ....... .... .. . .. ... . . .. . ...... . . .. .. Palm Coast, Florida 
Carlos Caridad Rodriguez ... . ...... ..... ... . . . .... . . . .............. .... ...... . Hollywood, Florida 
Jacqueline Rodriguez .. . .... . .. .. . . .... . . ..... ........... . . . . . . . ....... ... . . . . .. Miami, Florida 
Angela R. Rolle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Ursula Rolle-Lloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Maria Emerilda Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Errol L. Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Mark E. Rosier ..... . ...... . . . . . . . ... . .. .... ... . . . ...... ... . .... ... . . .. . .. . Tallahassee, Florida 
Gina Maria Ross ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Camille Leonie Russell . .. . ..... .. . . .. ... . .. . . .. . .. .. . ....... . ........ . . .. . . . Mandeville, Jamaica 
Shari B. Ryder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Anna M. Salinetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Billy F. Salzman ..... . . .. . .... . . . .... . .. . .. . . ... . . . .. . .. .... . . . . . . .. .. .... Jacksonville, Florida 
Noralyn Renae Sampson ..... ..... . . . .. .. .. . ...... . . . . ... .. . . .. .. . .... . ... . . .. Lauderhill, Florida 
John C. Sanders .. .. ...... .. . .... .... .. . . . .. . .............. . .. . . ... . ...... Santa Cruz, California 
Claudia M. Santacoloma-Dugan .. . . . .. .. . . .... ... ... .. .. ... . .. . ...... . . ... .... Boca Raton, Florida 
Jonathan R. Satter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Staci Schecter . ..... . ...... . ... .... ...... . .. . ..... . . . . .... . .. . . ..... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Johannes Schmauz . .. .. . . . . .. .. ... . . . ... ...... .. . ....... .......... . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Nancy R. Schnitzer . . .. ...... .. ... .. . . ... . ... .. ...... . . ....... ........ .... . . Tallahassee, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Obediah Sconiers . . .. . ...... . . . ............... . ........ . . . .... . . .... .. . .. . .. Lauderhill, Florida 
* Lawrence A. Scott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Joshua David Scruggs . . . . .. .. ........ .. ... . . .. ......... . .. . ....... .. ...... ... Lauderhill, Florida 
Della R. Seay .. . .. .... ........ ........ .. ....... . .. . .. .. .... . . . ... . ...... . . .. Spencer, Virginia 
Rene Carlos Segovia .. ... . . . .. ....... .. . .. .. .. .. . ......... . ... . ...... ... . . Miami Springs, Florida 
Audrey Seow .. .. .. .. . . . . ... ... . .. .. . . . . . .. .. . ... . . . .... .. ... . ... ...... . . . .. Saint Ann, Jamaica 
Steve M. Shaffer ... . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. ... .... ... .. . . ... ... .. .. ... . . . .. . ...... Orlando, Florida 
* Carolyn D. Sheldon .. . ... ...... . . . .. . ... ..... .. . ... .. . .. ... . .... . .. . .. . .. .. .. . .. . Davie, Florida 
Ann Marie Shisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkland, Florida 
Altaz A. Shivji . .. . .. .. ... .... ... .. ....... .. . .. ... ...... .... . . ..... .. ... .. ... . Calgary, Canada 
Toni A. Short .. ... . ... . .... ... .... ... ..... . . ..... . . . ..... . . .. .. .. . . ... .. .... Seminole, Florida 
Don Lee Shramek .. .. . . .... . .... .... ... .... . .. .. ....... .. ... . . ... .... . . .. . .. . ... Amana, Iowa 
Lora Ann Shramek .... .......... ... . .. .. . . . . ...... . .. . ..... . .... . .. .... .. . . ... .. . Amana, Iowa 
Gerard A. Sileo . .. . . . . . .. . ... .. . .. . .. ... . . . . . .. . .. .... ..... ... . ... .. . .... . . . . .. Jupiter, Florida 
William Rebum Sillery III .. .. .. . . .. . .... .. . . . . . . . .... .. ... . ... . .. ... . . . .. .. . . .. . Naples, Florida 
Steven P. Silver .. . ... . . .. . . . ... . .... .. ...... .. .. . . . ...... ...... . . . ... .... . . Boca Raton, Florida 
Joan R. Silverman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Judy Lucinda Simmon ...... . ...... . . ....... .. .... . .... .... . .. . . . . ... . ........ Nassau, Bahamas 
Donnovan D. Simon ..... .. .... ....... .. . . . .. . . . .... ... . . . .. . .. .. . ... . . .. .. . . Kingston, Jamaica 
William H. Simpson . ... . .... .. . . . .... ... . .... .. . ..... .. . . . ... . .......... .. Jacksonville, Florida 
John G. Sisak, Jr. .. .... . . .. ....... ... ... ... . . . . .. .... . . . . ..... . ........ . ... ... . . Miami, Florida 
Juan Carlos Sisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Vanetta J. Skeete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Douglas Edward Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Fredrick Tyron Smith .. .. .. . . . .. ...... . .. .. ..... ... .. . . . . . . ... . . . . . . ..... ..... Nassau, Bahamas 
Joan Miles Smith . . . . . ... . .... . ....... ... .. ...... .. . .. . .. . . .. . . ........ . Fort Lauderdale, Florida 
* Larry Edward Smith . . . ... . ... .. ......... .. .. ... .......... . .. .. . . . . .. ..... . . Boca Raton, Florida 
Sandra Hall Smith .... ... ... . . . . ...... .... .... . . ... ... ......... ... ... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Sherwood J. Smith . .... . ... ... . . . .. .. .... ... . . ........ .. . . .... . . . ...... . Saint Augustine, Florida 
Stephanie E.A. Smith ...... ..... . . .. .. .... . ......... . . . . . .... . ........ . North Lauderdale, Florida 
Steve Martin Smith . ... ... ....... . ..... .. . .. . . ............... .... ... .. . . .. Saint Thomas, Jamaica 
Leslie R. Smout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Anucha Soodjinda . ..... . ... .. . . .. . .. .... .. . . . . . . .. . .... . ..... . .... ..... . . ... Plantation, Florida 
Wilton Charles South .. .. ..... . .. . . . . ....... .... ....... . . . .. ... . .. . . : . . .. .. . Bridgeport, Jamaica 
Natalie A. St. Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Michelle L. Stafford ....... . . . . . ... . ...... ... .... . .. .. ........ . . . ..... . . . . . .... Debary, Florida 
Richard L. Stafford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debary, Florida 
William Tyre Staples ...... .. .. ..... .. .... .. . .. ...... . . . .. ... .. .. . ...... . .. Aiken, South Carolina 
Arlen R. Stauffer . .... . .... ..... . . .... ..... ... ... .. .... . ... . . . . . ... ... New Smyrna Beach, Florida 
Sarah Lynn Steadman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Lamonicas Cyril Stephen . ...... ............ . ..... . ... .. ... . ............ West Palm Beach, Florida 
Kyshun T. Stephens . .... .. ..... ..... ..... .... . . . ... . .. . . . . .. .... ..... . . Fort Lauderdale, Florida 
lonie R. Stewart . .. . ... . . ..... .. . . . ... ... .... . ..... . ....... ...... . . .......... Nassau, Bahamas 
Joan J. Stewart . . .... ... ... . ....... . ..... . ..... . ....... .... . . ....... . . . ..... Kingston, Jamaica 
Lana S. Stickney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eustis, Florida 
Clark Wayne Stolle . .... . ... . . ... . ...... ..... . . .. .... . . . .... .. . . . ... .. .. . Kennewick, Washington 
Carlotta Theresa Stone . ..... .. .. ..... . . . . ..... . ..... .... ... . ... . . . ......... . . Plantation, Florida 
* George Harold Stork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ormond Beach, Florida 
Bradley E. Strachan .... ....... . . . .... .. . . . .. . .. ... . . . . .... ... . .. . . . ... . . .. . .. Nassau, Bahamas 
Elana H. Street . . .. . . ... .. .... . . . . .. ..... .... .. . .. . .. ... .. .. . ... . .... . .. . .. Palm Court, Florida 
Jacqueline White Street ..... . ... . . ... . .... . ...... . . ... . . ...... . . . . . . . . . .. Patrick Springs, Virginia 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Alicia L. Suarez .... ........ ....... . . .......... ....... .... . ...... . . . .. . ...... . . . Davie, Florida 
Riffat Sumera Subhani . . ... . .... .. ...... . . .... ... ....... . . .... . .. .. ...... Winter Springs, Florida 
Richard G. Suggs ..... .... . ..... . . . .. . .............. . . .... . . . .. .. .. .. ... ... . Holly Hill, Florida 
Liza Cruz Sumulong ..... .... ......... .. ...... ... . . ....................... .. Plantation, Florida 
Payungsak Supornpraditchai ... ........... . ..... ... ... ...... ............ . .... . Plantation, Florida 
Dewi Trisnawati Susilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takarta, Indonesia 
Connie Marie Taccolini ..... .... ... . .. . ..... . ....... ..... .. . . . .. . .... . .. . .. Jacksonville, Florida 
Digna M. Tang .... .... . . .. . ... ....... . ........ .. . ...... . . . ..... . . . Republic of Panama, Panama 
Alisa Kaye Tarver .. . ... .. ...... ... . .. .... .. ...... .. .. . . ... . .. . ... . ..... . .. . . . . Orlando, Florida 
Cynthia L. Taylor . .... . .... ...... .. . . ... ......... . . . . ..... ...... .. ........ . . . . Sanford, Florida 
Deborah A. Taylor .. . . ... .... .. .. ...... . . .......... .... . . .... . ...... . ... . .. . . . . Miami, Florida 
Glenn D. Taylor .. .. . . . . .... ... ...... ......... . .. ....... . .. ... . .... . .. . ... . .. . Valrico, Florida 
Jennifer M. Taylor ..... ....... .. .... .............. ... . . ... . ........... . . .. ... Nassau, Bahamas 
Sandra Taylor . . ...... ........ ..... . . . ................. ......... . .. . .. . .. . Jacksonville, Florida 
Teri L. Tetzlaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Denise M. Thomas . ... ................ . . . . . . . . ... ............. .. ....... . ... ... Orlando, Florida 
Robert R. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
David A. Thomasun . .. .. .. .. ...... . . . . . ....... . . . .... ....... . .......... Fort Lauderdale, Florida 
Paul D. Thompson . .. . .... ... . ..... . . ....... . .. . .... ... . . ........ . .. . ..... Port Orange, Florida 
Ronald D. Thompson .. . . .. . . ... .... . . ... ... . . ..... ....... . . . ... ... ... . . ... . . Trophy Club, Texas 
Saju Thomson .. . .... .. . . . ......... . .. .. ... ..... .... . ... . ... . ..... . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Lynn A. Thurston . .. . ........ . ..... . . .. .. ..... ... ......... . . .... . . ...... . .. .. Nassau, Bahamas 
Christa E. Tiffany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Richard L. Tomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa 
Martha L. Torvik-Werden . . .. ..... ... . .... .. ...... . ............ . .............. . .. . Marion, Iowa 
Weber Toussaint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Karla Jessmer Trosper .. . .. . . . ... . ... ... ..... .. ... . .... ........ . . .. . ...... Jackson, South Carolina 
Rebecca R. Trumbo ............ ....... ..... ... . . ..... ..... .... . .. . . .. . .... .... Smyrna, Georgia 
Lee Michael Turmail .. . .... ...... . .. . ... ... . ....... ... .. . ................... Fort Pierce, Florida 
Deborah A. Turner ...... ... .... .. ........... . ... .. .. . ............ . ...... .. .. Lake Mary, Florida 
John Martin Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Augusta, Georgia 
Janese T. Turnquest .... ............ . ... . . ... . ......... . .. .. ... . ......... . .. .. Nassau, Bahamas 
Carlos A. Uriarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Harold Lincoln Valentine .... ............ ...... . . . ................. . ... ... Brown's Town, Jamaica 
* Clarice Mae Varence ... ....... ... . ........ .. .. ........ ....... . ... . .. .. . . . ... .. Nassau, Bahamas 
Shakallis G. Vasiliou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hollywood, Florida 
Felix A. Vazquez .... .. ...... .. . . ..... .. ..... . . . .. .. ..... . ...... . ..... .. . Miami Beach, Florida 
David A. Vecchio ...... . ........ ... .. .. .. .......... . ...... ... ...... . .. .. . .... Sarasota, Florida 
David D. Veiner ....... ... ..... . . ... . . ... . .. . ..... . ........... .. .. ..... Flowery Branch, Georgia 
Alec Veinger .......... .. ...... . . . .... . ... . . . ...... . . . . .. ................... . . Tampa, Florida 
Lawrence J. Vierra .. .... . . ... ..... . . ....... . ... . .. .... . ... ... . .. .. . . .. .. . .. . Plantation, Florida 
Eduardo A. You Virzi . ... . . .. . .. .... ....... . . .. . ........ . .... ..... .. ... . .. .. EI Dorado, Panama 
Deslandes D. Voltaire . .. . ..... .. ... . . . . . ........ .. .... . . ...... ...... . . ..... .. . .. Miami, Florida 
Kenneth Ray Waller .... .. ....... .. ..... .......... . .. ... .. . .. .. .. .. .. . .......... Tampa, Florida 
Lynne Susan Walter . ..... . . . ...... . ..... . ... ..... .. . . ..... . . .. . ......... ...... Deland, Florida 
An-Chih A. Wang . . .... ... . .... . . ... ........ ... . ........... .... . . .......... Winter Park, Florida 
* Sandra Elaine Watson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
William A. Weatherford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. The Woodlands, Texas 
Gareth Andrew Webb .. .. . .. ...... . . . ... .... ......... . .... . . .. .... ........ .. . Kingston, Jamaica 
Andrea ChewS Weems ...... . ... .. ..... .... .. .... .. . ... ... ....... . . ...... Ormond Beach, Florida 
Jay L. Weinstein .. ... . ... .. . . . . .... . ......... ............... .... . . ... .. . .. .... Sunrise, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Mario D. Wells . .. ..... .. . ... ..... . .. . . .. ...... . . ... ..... . ................. . . Nassau, Bahamas 
Cava C. White ... ... ................................. .. ... . . . ... ... . . . . Saint Ann's Bay, Jamaica 
Kenneth Osmond White .. . . ... ......... . . .. .. . ... . ................... .. .. . ... Kingston, Jamaica 
Raymond A.G. White . . ................................ . . . .. .. ......... . ..... Saint Ann, Jamaica 
Jonathan C. Wiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland, Washington 
Andre P. Williams . . ........ . ........... . ................. . ................ . . Plantation, Florida 
Dosier E. Williams . . . .............................................. . ... Port Saint Lucie, Florida 
Joseph C. Williams ...... ..... . . . ...... .. .. ... ... . ... .. ..... .. ... . .... .. .. .. . May Pen, Jamaica 
Laurie A. Williams ........... . ..... . ............. . .. ... . .. .. ...... . . . ..... Port Orange, Florida 
Leroy L. Williams . ............ .. .. . . . ........... ......... . .............. . . . Saint Ann, Jamaica 
* Paul A. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Roger T. Williams .................................. . ........ . ..... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Viris Williams ... . .. . .... . . .. .... . ........ . ... . ... . ................ . . ... . . . Kingston, Jamaica 
Charlotte Ann Williamson . ... .......... . .. . ... . .... . ......................... Hollywood, Florida 
Kim D. Williamson ..... . . . ..... . .................. . .... . .. ... ... . ......... . . . Nassau, Bahamas 
Lennox D. Wilson . . . . ........ . ... .. . ... ... .. .. . ..... . ............ . ... .. Saint Catherine, Jamaica 
Leona M. Wilson ..... . ... .. .. .. ..... . .......... . ...... . .... . ............... . Nassau, Bahamas 
Richard J. Wilson .... ..... . ........ . ... . . .. . ... . .... . . ........ . . . .... ...... . Plantation, Florida 
Michael W. Wint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Michael C. Witter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Lawrence P. Wolnik .......... .... . . .. .. . . .... .. .. . ....... . . .... . ... . .. .. . Safety Harbor, Florida 
Brian D. Woodman . .. .. . ... . ................ . .... . . . . . .. . . . . . ... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Patricia Diane Wright .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Karl Frederick Wynter .. . . ......... ... .. ...... . ............ . ..... . ........... Kingston, Jamaica 
Dominic S. Yacovella, Jr.. . . .. . ......... ........ . ... . .. .. . . .. . . . ... . ... . ........ Sunrise, Florida 
Prabhakar Yadau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Clara, California 
Troy A. Yap ... . ........................ . ... ... .. . ... . ........... .. . . .. .. . Boca Raton, Florida 
* Joseph Luis Yarzabal ...... . ........ .. .. .................. . ................ Miami Lakes, Florida 
Jane Marie Yates . ... .... . ........ . . . .... ..... .. . .... . .. ... . ... .. ..... ... De Leon Spring, Florida 
Ronald King Yates . . . .. . . . . . . . . ....... . . ................ . ................... Bradenton, Florida 
Alfred B. Y glesia, Jr. ...... . ................ . ... . . . . .. ........ ... .. .. . .. . Daytona Beach, Florida 
Lindsey Younts . . . . .................. . . .. .. . . . . . ....... .. . .. .... ... ....... Aiken, South Carolina 
Pablo A. Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marilyn Maggio Zitzke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Michael 1. Zuc1ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Kenneth Zwerdling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep wann in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may 
be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow 
to pennit the foreanns to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is 
trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel ofthe same material as the gown, it is lined in silk with 
a color or colors of the institution conferring the degree. The length ofthe hood indicates the degree: 
four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The 
hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates 
a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the'hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The 
Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a Bachelor, 
while the Master may have a single chevron or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities -- white; 
commerce and accountancy -- drab; economics -- copper; education or pedagogy -- light blue; 
engineering -- orange; fine arts, including architecture -- brown; law -- purple; library science --
lemon; medicine -- green; philosophy -- dark blue; science -- golden yellow. 
NOTE: The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
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